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前
稿
「
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
教
育
に
お
け
る
双
方
向
型
授
業
の
一
展
開
」（『
修
道
法
学
』
第
三
一
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）
で
は
、
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
の
展
開
に
つ
い
て
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
履
修
ガ
イ
ダ
ン
ス
か
ら
初
年
次
入
門
ゼ
ミ
へ
、
そ
し
て
授
業
の
双
方
向
性
を
重
視
し
た
基
礎
演
習
、
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
に
転
換
し
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
科
目
は
、
履
修
を
義
務
づ
け
る
入
門
科
目
と
さ
れ
、
大
学
で
の
学
習
方
法
を
学
ば
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
に
合
致
す
る
教
育
形
態
を
求
め
て
試
行
錯
誤
が
つ
づ
い
た
が
、
現
在
で
は
学
習
の
た
め
の
技
能
的
訓
練
に
力
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
初
年
次
導
入
科
目
は
、
学
科
の
新
入
生
全
員
が
履
修
す
る
の
で
、
各
入
学
年
次
生
の
学
力
や
学
習
態
度
の
一
般
的
傾
向
を
反
映
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
科
目
形
態
の
変
遷
は
環
境
の
変
化
に
学
科
教
員
が
対
応
し
た
軌
跡
と
も
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
文
部
［
科
学
］
省
に
よ
る
高
校
教
育
の
指
導
要
領
の
変
更
、
と
く
に
高
校
に
お
け
る
ゆ
と
り
教
育
を
め
ぐ
る
動
揺
や
大
学
設
置
基
準
の
緩
和
、
大
学
進
学
率
の
定
着
と
十
八
歳
人
口
の
減
少
な
ど
、
教
育
環
境
の
激
変
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
確
か
に
大
学
は
こ
れ
ま
で
も
学
生
の
学
習
態
度
の
変
化
に
直
面
し
、
そ
の
都
度
状
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
五
九
（
　
　
　
）
五
九
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
　
　
　
　
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
学
習
意
欲
の
育
成
か
ら
考
え
る
意
志
の
訓
練
へ
大
　
　
熊
　
　
忠
　
　
之
況
に
応
じ
た
授
業
改
善
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
し
か
し
現
在
学
力
低
下
と
呼
ば
れ
る
変
化
は
、
マ
ス
と
し
て
の
学
生
の
総
体
的
学
力
低
下
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
関
心
や
興
味
対
象
の
分
散
と
そ
の
濃
度
の
違
い
、
学
習
習
慣
、
読
書
歴
・
読
書
量
と
理
解
力
、
口
頭
表
現
力
、
文
章
力
、
抽
象
能
力
、
学
習
か
ら
得
た
知
見
と
自
己
の
観
察
と
の
照
合
経
験
、
複
数
の
事
実
に
関
連
性
を
発
見
す
る
経
験
、
ひ
い
て
は
自
分
の
日
常
生
活
に
お
け
る
学
習
の
比
重
の
置
き
方
、
身
体
能
力
の
ハ
ン
デ
ィ
等
々
多
方
面
に
わ
た
る
個
人
差
の
拡
大
と
い
う
現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
学
教
育
の
環
境
が
、
質
的
お
よ
び
量
的
に
膨
張
を
つ
づ
け
る
情
報
を
抱
え
て
込
ん
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
大
学
は
絶
え
間
な
い
変
化
を
内
包
す
る
離
散
的
な
情
報
空
間
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
。
大
学
教
員
は
授
業
に
お
い
て
履
修
生
の
予
備
知
識
の
レ
ベ
ル
を
想
定
し
に
く
い
だ
け
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
を
も
つ
学
生
と
ま
っ
た
く
の
初
心
者
と
を
と
も
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
参
加
型
授
業
形
態
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
背
景
が
あ
る
。
国
際
政
治
学
科
で
も
、
初
年
次
導
入
科
目
の
授
業
改
善
が
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
、
数
回
に
わ
た
る
科
目
改
正
を
経
て
、
最
近
で
は
授
業
の
双
方
向
性
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
大
学
の
外
部
、
と
く
に
国
際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
国
際
開
発
や
人
権
擁
護
活
動
な
ど
の
事
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
採
用
し
て
い
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
方
法
が
、
大
学
教
育
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
参
加
者
の
自
発
性
と
双
方
向
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
基
礎
と
す
る
集
団
学
習
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
基
本
形
態
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
稿
で
筆
者
は
み
ず
か
ら
の
授
業
改
善
経
験
を
検
討
し
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
授
業
モ
デ
ル
か
ら
見
た
課
題
を
提
起
し
た
。
〇
八
年
度
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
準
備
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
授
業
を
完
全
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
行
う
こ
と
に
決
め
、
な
ん
と
か
実
施
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
本
稿
は
こ
の
実
験
の
過
程
と
そ
の
結
果
を
報
告
し
、
初
年
度
導
入
教
育
に
お
け
る
授
業
改
善
の
参
考
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
六
〇
（
　
　
　
）
六
〇
一
　
授
業
デ
ザ
イ
ン
の
一
新
　
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
集
団
作
業
に
参
加
す
る
個
人
が
成
果
を
上
げ
る
こ
と
を
助
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
集
団
内
部
に
信
頼
関
係
と
団
結
力
を
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
、
参
加
者
の
集
団
作
業
（
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
）
の
分
担
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
実
践
、
作
業
経
験
に
お
け
る
相
互
学
習
で
構
成
さ
れ
る
学
習
活
動
で
あ
る
。
授
業
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
に
は
授
業
デ
ザ
イ
ン
の
変
更
が
必
要
に
な
る
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
と
従
来
型
授
業
と
で
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
意
味
が
根
本
的
に
異
な
る
。
従
来
型
授
業
で
教
室
は
担
当
教
員
の
一
人
舞
台
で
あ
っ
た
。
シ
ラ
バ
ス
と
は
担
当
教
員
の
発
言
内
容
や
使
用
す
る
リ
ソ
ー
ス
の
詳
細
を
述
べ
た
も
の
に
止
ま
る
。
し
か
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
で
は
、
参
加
者
全
員
が
何
ら
か
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
は
出
席
者
全
員
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
立
ち
入
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
実
施
現
場
で
の
場
づ
く
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
作
業
内
容
）、
プ
ラ
ン
（
作
業
計
画
）
の
進
行
が
重
視
さ
れ
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
想
定
さ
れ
る
参
加
者
の
学
習
と
は
、
講
義
や
テ
キ
ス
ト
の
記
述
的
理
解
で
は
な
く
、
会
合
で
の
発
言
や
他
の
参
加
者
と
の
討
論
を
経
験
し
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
経
験
を
見
直
し
て
、
新
た
な
疑
問
を
発
見
し
た
り
、
自
分
の
意
見
を
構
築
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
で
は
、
セ
メ
ス
タ
ー
単
位
の
シ
ラ
バ
ス
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）
を
授
業
遂
行
の
具
体
的
目
的
や
方
法
と
進
行
計
画
に
細
分
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
シ
ラ
バ
ス
を
目
的
書
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
（
授
業
進
行
表
と
役
割
分
担
表
）
に
書
き
換
え
る
作
業
が
生
じ
る
。
目
的
書
と
は
こ
の
授
業
の
目
的
、
授
業
の
方
法
、
教
材
、
履
修
生
の
役
割
と
課
題
等
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
各
回
の
授
業
プ
ラ
ン
を
ま
と
め
た
授
業
進
行
表
と
履
修
生
の
役
割
分
担
表
で
構
成
さ
れ
る
。
毎
回
の
授
業
で
の
履
修
生
の
役
割
分
担
を
設
定
し
た
も
の
が
役
割
分
担
表
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
分
担
の
決
ま
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ご
と
の
も
ち
時
間
を
分
単
位
で
決
め
て
、
そ
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で
授
業
の
流
れ
を
編
成
す
る
作
業
計
画
が
プ
ラ
ン
で
あ
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
六
一
（
　
　
　
）
六
一
る
。
授
業
進
行
表
は
セ
メ
ス
タ
ー
全
回
分
の
授
業
プ
ラ
ン
を
集
め
た
も
の
と
な
る
。
　
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
観
点
か
ら
み
た
筆
者
の
授
業
の
弱
点
は
、
場
づ
く
り
と
プ
ラ
ン
進
行
に
あ
っ
た
。
と
く
に
場
づ
く
り
に
お
け
る
履
修
生
の
仲
間
意
識
の
形
成
と
共
同
作
業
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
参
加
意
欲
）
強
化
を
念
頭
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
課
題
が
あ
っ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
に
な
る
と
、
担
当
教
員
は
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
の
学
習
に
必
要
な
教
材
を
準
備
し
て
、
学
期
の
冒
頭
に
授
業
方
法
を
指
示
し
た
後
は
、
履
修
生
が
共
同
作
業
を
と
お
し
て
集
団
学
習
す
る
の
を
見
守
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
〇
八
年
度
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
は
、
前
年
度
の
内
容
を
根
本
的
に
作
り
か
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
（
１
）
テ
ー
マ
の
変
更
　
第
一
の
変
更
点
は
授
業
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
前
年
度
ま
で
は
テ
キ
ス
ト
の
購
読
を
重
視
し
て
き
た
。
と
く
に
〇
六
〜
〇
七
年
度
に
は
一
冊
の
歴
史
書
を
精
読
し
、
歴
史
理
解
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
い
た
。
し
か
し
読
書
と
い
う
の
は
受
動
的
な
行
為
で
あ
り
、
履
修
生
の
相
互
学
習
が
弱
く
な
り
が
ち
で
集
団
学
習
を
進
め
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
歴
史
は
学
生
に
と
っ
て
所
与
の
存
在
で
あ
り
、
自
分
が
働
き
か
け
る
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
史
実
と
学
生
本
人
と
の
時
間
距
離
が
開
く
ほ
ど
、
歴
史
は
経
験
の
も
つ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲
を
超
え
る
遠
い
存
在
と
な
っ
た
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
に
は
予
備
知
識
の
吸
収
が
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
れ
は
記
録
文
書
の
暗
記
を
要
求
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
初
年
次
導
入
教
育
の
授
業
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
実
施
す
る
に
は
、
歴
史
は
テ
ー
マ
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
代
わ
り
に
浮
上
し
た
の
が
「
考
え
る
こ
と
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
習
指
導
の
と
き
学
生
が
勉
強
と
は
何
を
す
る
こ
と
か
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
感
じ
た
筆
者
の
経
験
に
由
来
し
て
い
る
。「
も
っ
と
勉
強
し
な
さ
い
」
と
か
「
努
力
し
な
さ
い
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
学
生
が
態
度
を
変
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
こ
で
勉
強
と
い
う
行
為
を
「
講
義
を
聴
く
」
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
六
二
（
　
　
　
）
六
二
「
ノ
ー
ト
を
と
る
」「
本
を
読
む
」「
メ
モ
を
作
る
」「
文
章
に
ま
と
め
る
」「
図
書
館
へ
行
く
」
と
い
っ
た
幾
種
も
の
作
業
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
の
た
め
に
時
間
を
と
る
よ
う
指
導
し
て
き
た
。
し
か
し
学
生
の
学
習
習
慣
は
な
か
な
か
変
ら
な
か
っ
た
。
問
題
は
受
動
的
な
学
習
観
に
あ
っ
た
。
勉
強
と
は
与
え
ら
れ
た
課
題
を
教
え
ら
れ
た
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
端
的
に
い
え
ば
や
り
た
く
な
い
が
果
た
す
べ
き
最
低
限
の
義
理
の
よ
う
な
も
の
で
、
試
験
前
の
一
夜
漬
け
で
す
む
程
度
の
日
課
と
し
て
し
か
身
に
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
受
動
性
は
思
考
の
受
動
性
に
起
因
す
る
と
み
て
よ
い
。
考
え
る
、
い
い
か
え
れ
ば
頭
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
何
を
ど
の
よ
う
に
行
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
こ
と
自
体
を
考
え
る
と
い
う
経
験
を
踏
ま
な
け
れ
ば
、
勉
強
の
自
発
性
が
身
に
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
大
学
で
重
視
さ
れ
て
い
る
「
学
習
意
欲
」
よ
り
む
し
ろ
「
考
え
る
意
志
」
の
方
が
重
要
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
疑
義
か
ら
、
テ
ー
マ
を
「
考
え
る
こ
と
を
考
え
る
」
に
変
更
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
頃
池
田
晶
子
の
『
　
歳
か
ら
の
哲
学
―
考
え
る
た
め
の
教
科
書
』（
二
〇
〇
三
年
、
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
１４
社
刊
）
が
出
版
さ
れ
好
評
を
得
て
い
た
。
こ
の
本
は
高
校
生
を
対
象
と
し
た
哲
学
の
入
門
書
で
あ
る
。
西
欧
に
源
流
を
も
つ
哲
学
は
、
思
考
の
前
提
な
い
し
与
件
を
検
討
す
る
こ
と
を
も
、
思
考
の
対
象
と
す
る
と
い
う
知
的
伝
統
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
西
欧
で
は
教
育
に
思
考
と
記
述
の
論
理
性
や
実
証
性
を
向
上
さ
せ
る
訓
練
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
で
は
「
考
え
る
」
と
い
う
行
為
を
知
的
作
業
な
い
し
言
語
操
作
と
し
て
訓
練
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
学
校
教
育
に
導
入
さ
れ
て
い
な
い
。
学
生
と
話
し
た
経
験
か
ら
み
て
彼
ら
は
高
校
時
代
に
こ
の
種
の
本
を
読
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
た
。
　『
　
歳
か
ら
の
哲
学
』
は
、
三
部
三
十
章
か
ら
な
る
二
百
十
頁
程
度
の
本
で
あ
る
。
各
部
は
十
章
に
統
一
さ
れ
、
以
下
の
項
目
で
構
成
さ
れ
１４
て
い
る
。（
Ⅰ
　
　
歳
か
ら
の
哲
学
Ａ
）
考
え
る
（
三
章
）、
言
葉
（
二
章
）、
自
分
は
誰
か
、
死
を
ど
う
考
え
る
か
、
体
の
見
方
、
心
は
ど
こ
１４
に
あ
る
か
、
他
人
と
は
何
か
。（
Ⅱ
　
　
歳
か
ら
の
哲
学
Ｂ
）
家
族
、
社
会
、
規
則
、
理
想
と
現
実
、
友
情
と
愛
情
、
恋
愛
と
性
、
仕
事
と
生
活
、
１４
品
格
と
名
誉
、
本
物
と
偽
物
、
メ
デ
ィ
ア
と
書
物
。（
Ⅲ
　
　
歳
か
ら
の
哲
学
）
宇
宙
と
科
学
、
歴
史
と
人
類
、
善
悪
（
二
章
）、
自
由
、
宗
教
、
１７
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
六
三
（
　
　
　
）
六
三
人
生
の
意
味
（
二
章
）、
存
在
の
謎
（
二
章
）。
　
こ
こ
で
採
り
上
げ
ら
れ
た
言
葉
の
多
く
は
、
十
四
歳
な
い
し
十
七
歳
の
子
ど
も
が
実
生
活
の
な
か
で
聞
い
た
り
、
読
ん
だ
り
し
た
経
験
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
子
ど
も
の
読
者
が
自
己
の
経
験
と
記
述
内
容
を
照
合
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
た
。
こ
れ
を
読
め
ば
大
学
の
一
年
次
生
な
ら
十
分
な
議
論
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
本
は
大
学
の
初
年
次
導
入
教
育
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
可
能
と
判
断
し
た
。
た
だ
し
こ
の
本
に
は
難
点
が
あ
っ
た
。
高
校
生
向
け
の
た
め
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
説
明
に
省
略
が
多
く
大
学
の
教
材
と
し
て
大
幅
な
補
足
が
必
要
で
あ
っ
た
。
（
２
）
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
導
入
　
一
セ
メ
ス
タ
ー
の
授
業
回
数
は
十
五
回
と
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
〇
八
年
度
後
期
は
大
学
行
事
の
関
係
で
十
四
回
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
二
回
は
学
科
の
全
ク
ラ
ス
合
同
授
業
と
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い 
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
立
ち
上
げ
に
は
冒
頭
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
が
重
要
で
、
そ
れ
に
か
な
り
の
時
間
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
は
、
参
加
者
相
互
の
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
短
期
間
で
仲
間
意
識
を
作
り
出
す
活
動
で
あ
り
、
作
業
プ
ラ
ン
の
遂
行
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
ク
ラ
ス
の
履
修
者
数
は
前
年
な
み
の
二
十
五
人
と
想
定
さ
れ
た
の
で
、
ク
ラ
ス
を
一
チ
ー
ム
五
人
の
五
チ
ー
ム
に
分
け
る
方
式
は
従
来
ど
お
り
と
し
た
。
授
業
プ
ラ
ン
を
チ
ー
ム
単
位
で
実
施
す
る
に
は
、
チ
ー
ム
の
結
束
力
が
鍵
を
握
る
。
そ
こ
で
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
に
二
回
分
を
当
て
た
の
で
、
学
生
主
導
の
授
業
回
数
は
残
る
十
回
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
十
回
分
の
プ
ラ
ン
設
計
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
　
テ
キ
ス
ト
要
約
の
発
表
は
、
本
の
精
読
、
要
約
、
口
頭
報
告
の
た
め
の
レ
ジ
ュ
メ
作
成
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
作
業
経
験
を
積
む
（
１
）
た
。
＜
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）
六
四
意
味
と
、
履
修
生
が
知
識
を
共
有
す
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
今
回
は
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
の
記
述
が
簡
潔
す
ぎ
て
要
約
が
粗
雑
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
報
告
に
当
た
っ
て
い
な
い
学
生
に
何
を
さ
せ
る
か
で
あ
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
の
割
当
て
箇
所
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
や
疑
問
点
提
出
は
、
作
業
の
求
め
る
抽
象
性
の
レ
ベ
ル
が
曖
昧
な
た
め
、
対
話
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
こ
で
初
の
試
み
と
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
導
入
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し
一
回
の
授
業
で
要
約
報
告
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
う
こ
と
は
無
理
な
こ
と
が
判
明
し
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
実
施
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
を
示
し
、
討
論
者
に
準
備
時
間
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
賛
成
側
と
反
対
側
の
ど
ち
ら
の
意
見
発
表
が
よ
か
っ
た
か
を
学
生
に
審
査
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
準
備
時
間
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
セ
メ
ス
タ
ー
前
半
を
要
約
報
告
、
後
半
を
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
分
け
る
こ
と
に
決
め
た
。
要
約
報
告
を
一
チ
ー
ム
五
人
で
担
当
す
る
と
、『
　
歳
か
ら
の
哲
学
』
の
要
約
は
一
人
が
二
十
頁
弱
を
担
当
す
る
と
し
て
授
業
全
体
で
三
回
分
の
分
量
に
し
か
な
ら
１４
な
い
。
内
容
的
に
も
物
足
り
な
い
の
で
、
こ
の
本
に
出
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
と
『
老
子
』
を
加
え
た
。
こ
れ
ら
の
古
典
教
材
は
原
典
の
理
解
よ
り
む
し
ろ
読
書
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
で
、
こ
の
古
典
を
読
ん
だ
う
え
で
課
題
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
他
の
一
チ
ー
ム
に
、
こ
の
要
約
報
告
を
受
け
る
形
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
案
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
授
業
で
そ
れ
を
提
案
さ
せ
、
ク
ラ
ス
で
議
論
し
て
一
つ
の
テ
ー
マ
を
決
定
す
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
た
。
そ
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
本
番
で
は
、
討
論
者
を
一
チ
ー
ム
に
当
て
、
テ
ー
マ
に
応
じ
て
二
人
か
三
人
の
賛
成
派
と
反
対
派
に
分
け
る
こ
と
と
し
た
。
討
論
の
審
査
に
別
の
一
チ
ー
ム
を
当
て
る
運
び
と
す
る
こ
と
で
授
業
プ
ラ
ン
が
固
ま
っ
た
。
（
３
）
場
づ
く
り
と
時
間
配
分
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
施
で
重
要
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
は
、
場
づ
く
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
作
業
プ
ラ
ン
の
進
行
で
あ
っ
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
六
五
（
　
　
　
）
六
五
た
。
授
業
テ
ー
マ
と
実
施
方
法
が
決
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
科
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
授
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
遂
行
に
毎
回
二
チ
ー
ム
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
残
る
三
チ
ー
ム
は
、「
場
づ
く
り
」
と
「
授
業
進
行
」
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
参
加
者
主
導
の
集
団
学
習
で
あ
る
か
ら
、
授
業
進
行
に
一
チ
ー
ム
を
当
て
た
。
授
業
プ
ラ
ン
で
重
要
と
な
る
の
は
、
九
十
分
の
授
業
時
間
を
ど
の
よ
う
に
割
り
振
る
か
で
あ
る
。
授
業
は
、
セ
メ
ス
タ
ー
前
半
が
テ
キ
ス
ト
の
要
約
報
告
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
の
提
案
、
後
半
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
そ
の
審
査
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
二
種
類
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
九
十
分
を
二
分
し
て
、
一
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
四
十
五
分
以
内
に
納
め
る
こ
と
を
目
処
と
し
た
。
冒
頭
の
挨
拶
や
出
席
確
認
等
の
も
ち
時
間
は
十
分
と
し
た
。
要
約
報
告
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
提
案
と
の
作
業
量
を
比
べ
、
要
約
報
告
の
も
ち
時
間
を
一
人
八
分
と
し
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
提
案
は
一
人
三
分
を
割
り
当
て
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
本
番
で
は
履
修
生
が
全
員
未
経
験
だ
っ
た
の
で
、
意
見
発
表
の
も
ち
時
間
を
一
人
五
分
と
し
、
審
査
は
一
人
四
分
と
決
め
た
。
司
会
者
の
発
言
時
間
を
考
え
て
、
要
約
報
告
に
五
十
分
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
提
案
と
討
論
・
採
決
に
二
十
五
分
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
意
見
発
表
と
討
論
に
四
十
分
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
審
査
に
二
十
分
を
割
く
こ
と
に
し
た
。
教
員
と
の
質
疑
応
答
、
学
生
同
士
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
出
席
カ
ー
ド
へ
の
書
き
込
み
と
会
場
撤
収
な
ど
に
使
え
る
時
間
は
、
残
り
の
五
分
ま
た
は
二
十
分
と
な
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
実
施
す
る
授
業
に
時
間
的
余
裕
が
あ
り
そ
う
な
の
は
、
履
修
生
全
員
が
初
心
者
で
時
間
の
予
想
が
つ
か
な
い
か
ら
で
、
長
引
く
こ
と
を
見
込
ん
だ
方
が
よ
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
初
回
と
二
回
目
の
授
業
プ
ラ
ン
を
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
で
全
体
の
授
業
プ
ラ
ン
が
固
ま
り
、
場
づ
く
り
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
細
目
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
授
業
進
行
係
は
、
司
会
、
出
欠
連
絡
、
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
、
資
料
・
レ
ジ
ュ
メ
の
収
集
と
配
布
、
進
行
チ
ェ
ッ
ク
の
五
つ
の
役
割
を
分
担
し
、
時
間
管
理
の
責
任
も
負
う
こ
と
に
な 
　
つ
ぎ
に
重
要
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
は
会
場
設
営
（
撤
収
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
授
業
の
大
切
な
一
部
で
あ
る
と
学
生
が
感
じ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
や
や
大
げ
さ
な
道
具
立
て
を
考
え
た
。
授
業
進
行
用
ツ
ー
ル
と
し
て 
議
長
用
槌 
（
ク
ラ
ス
全
体
で
運
営
上
の
意
思
決
定
や
判
断
・
評
価
の
結
論
ゲ
ー
ブ
ル
（
２
）
る
。
＜
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）
六
六
が
出
た
と
き
に
使
う
）、
ト
ー
キ
ン
グ
・
ベ
ア
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
一
般
的
に
ト
ー
キ
ン
グ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
呼
ぶ
木
の
棒
を
使
う
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
授
業
で
は
手
持
ち
の
ク
マ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
使
用
し
た
。
発
言
者
の
前
に
置
き
、
こ
の
人
以
外
の
発
言
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
他
の
メ
ン
バ
ー
に
発
言
の
傾
聴
を
要
請
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
。
発
言
者
と
聞
き
手
の
集
中
力
を
高
め
る
効
果
を
も
つ
と
い
う
）、
タ
イ
マ
ー
と
ベ
ル
（
ベ
ル
は
発
言
時
間
オ
ー
バ
ー
の
警
告
用
）、
記
録
用
ツ
ー
ル
と
し
て
授
業
進
行
表
、
画
用
紙
・
模
造
紙
、
マ
ー
カ
ー
、
座
席
指
定
小
道
具
と
し
て
、
名
札
立
て
、
係
札
（
当
日
の
当
番
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
）、
掲
示
（
ク
ラ
ス
運
営
の
ル
ー
ル
を
書
い
た
も
の
）
と
、
こ
れ
ら
の
搬
送
用
カ
ー
ト
二
台
で
あ
る
。
会
場
設
営
係
は
、
教
務
課
事
務
室
に
預
け
た
こ
れ
ら
の
小
道
具
を
授
業
開
始
前
に
教
室
ま
で
搬
入
し
、
授
業
終
了
時
に
用
具
の
回
収
、
種
類
・
個
数
を
確
認
の
う
え
搬
出
す
る
。
搬
入
と
搬
出
を
二
人
で
分
担
す
る
こ
と
に
し
た
。
も
う
一
人
の
メ
ン
バ
ー
と
教
室
で
こ
れ
ら
を
配
置
す
る
。
こ
の
係
は
、
授
業
運
営
に
お
い
て
授
業
開
始
前
と
終
了
後
の
作
業
に
責
任
を
負
う
。
　
第
三
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
は
記
録
で
あ
る
。
記
録
の
大
切
さ
は
専
門
家
が
力
説
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
記
録
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
発
言
の
内
容
の
記
録
で
、
記
録
の
方
法
と
し
て
は
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
を
記
す
、
発
言
を
短
文
で
ま
と
め
る
、
図
式
化
す
る
な
ど
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
や
内
容
と
と
も
に
担
当
者
の
技
量
に
合
わ
せ
て
千
差
万
別
で
あ
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
板
書
で
は
な
く
模
造
紙
や
画
用
紙
な
ど
に
大
書
き
す
る
こ
と
と
、
進
行
中
に
会
場
の
壁
面
に
掲
示
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
発
言
を
聞
い
て
い
る
参
加
者
が
質
問
や
意
見
を
ま
と
め
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
板
書
を
避
け
る
の
は
、
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
る
と
消
し
て
し
ま
う
の
で
後
で
使
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
発
言
者
一
人
に
対
し
て
記
録
係
は
二
人
と
し
、
発
言
者
が
交
代
す
る
と
き
交
代
す
る
。
こ
れ
は
担
当
者
に
よ
り
注
目
点
や
省
略
箇
所
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
係
は
少
な
く
と
も
授
業
中
二
人
分
の
発
言
の
記
録
の
責
任
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
の
記
録
は
進
行
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
で
、
プ
ラ
ン
実
施
に
要
し
た
実
時
間
、
予
定
が
崩
れ
た
原
因
な
ど
を
進
行
表
に
書
き
込
み
、
つ
ぎ
の
授
業
進
行
の
参
考
に
す
る
。
　
以
上
で
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
一
新
す
る
新
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
固
ま
っ
た
。
つ
ぎ
の
作
業
は
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
六
七
（
　
　
　
）
六
七
タ
ー
と
し
て
の
準
備
で
あ
る
。
二
　
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
側
の
準
備
　
こ
の
授
業
を
側
面
か
ら
支
え
る
の
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
教
員
の
役
割
で
あ
る
。
と
は
い
え
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
で
は
、
授
業
開
始
後
は
授
業
進
行
を
履
修
生
に
委
ね
る
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
お
膳
立
て
が
き
わ
め
て
重
要
と
な
る
。
授
業
中
の
全
履
修
生
の
振
り
付
け
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
目
的
書
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
準
備
作
業
は
か
な
り
多
か
っ
た
が
主
要
な
も
の
は
つ
ぎ
の
五
つ
で
あ
る
。
第
一
は
目
的
書
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
作
成
で
あ
る
。
第
二
に
テ
キ
ス
ト
の
解
説
資
料
や
授
業
進
行
に
関
す
る
資
料
の
収
集
・
作
成
が
あ
る
。
第
三
に
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
の
内
容
の
確
定
が
、
第
四
に
授
業
の
ル
ー
ル
の
原
案
作
成
が
あ
る
。
最
後
は
授
業
で
使
用
す
る
小
道
具
の
購
入
・
収
集
と
作
成
な
ど
物
的
準
備
で
あ
る
。
　
後
期
科
目
の
履
修
者
数
や
ク
ラ
ス
構
成
な
ど
は
直
前
ま
で
決
ま
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
テ
キ
ス
ト
解
説
や
資
料
収
集
な
ど
文
書
類
の
準
備
を
先
行
し
、
物
的
準
備
の
作
業
は
夏
季
休
暇
末
に
行
っ
た
。
（
１
）
目
的
書
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
作
成
　
〇
八
年
度
ク
ラ
ス
の
準
備
で
は
、
目
的
書
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
『
目
的
書
と
授
業
進
行
表
』
と
い
う
冊
子
に
一
本
化
し
た
。
目
的
書
に
含
ま
れ
る
の
は
、
授
業
の
目
的
、
テ
キ
ス
ト
、
授
業
の
や
り
か
た
、「
約
束
を
決
め
る
」、
の
四
項
目
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
口
頭
報
告
（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
や
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
方
法
と
と
も
に
、
一
人
の
も
ち
時
間
や
レ
ジ
ュ
メ
の
字
数
等
を
説
明
し
た
。
授
業
の
や
り
か
た
の
と
こ
ろ
で
は
、
進
行
の
主
役
が
学
生
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
チ
ー
ム
単
位
で
役
割
を
分
担
し
て
輪
番
制
で
行
う
こ
と
を
明
示
し
た
。「
約
束
を
決
め
る
」
も
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
六
八
（
　
　
　
）
六
八
専
門
家
の
意
見
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
参
加
者
の
協
力
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
参
加
者
が
責
任
感
を
も
っ
て
取
り
組
む
よ
う
に
、
ル
ー
ル
を
決
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
国
内
外
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
基
本
ル
ー
ル
は
き
わ
め
て
常
識
的
な
こ
と
が
ら
の
確
認
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
信
頼
関
係
を
築
く
う
え
で
重
要
な
の
で
、
参
加
者
の
自
発
的
発
案
に
も
と
づ
く
合
意
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
が
、
授
業
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
側
で
原
案
を
用
意
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
履
修
生
の
同
意
を
求
め
て
採
択
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
　
授
業
進
行
表
は
、
担
当
者
名
を
空
欄
に
し
た
各
種
の
表
を
作
る
作
業
と
な
っ
た
。
表
の
種
類
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
授
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
　
②
授
業
進
行
表
（
十
二
回
分
）　
③
チ
ー
ム
表
　
④
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
表
　
⑤
チ
ー
ム
別
作
業
分
担
表
　
⑥
メ
ン
バ
ー
別
作
業
予
定
表
。
こ
の
ほ
か
に
司
会
者
用
に
、
要
約
報
告
ク
ラ
ス
用
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
ク
ラ
ス
用
の
「
司
会
進
行
の
し
お
り
」
を
作
成
し
た
。（
資
料
①
〜
⑦
参
照
）
チ
ー
ム
と
し
て
の
一
体
感
を
強
化
す
る
た
め
に
、
自
分
の
チ
ー
ム
の
名
称
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
に
責
任
感
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
リ
ー
ダ
ー
を
班
長
で
は
な
く
ボ
ー
ス
ン
（boatsw
ain
    
 
  
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
最
初
の
授
業
で
、
履
修
生
が
行
う
べ
き
準
備
作
業
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
購
入
の
ほ
か
ノ
ー
ト
、
筆
記
用
具
、
フ
ァ
イ
ル
、
各
自
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
な
ど
を
揃
え
る
と
こ
と
と
、
チ
ー
ム
作
業
の
た
め
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ワ
ー
ク
の
時
間
を
必
ず
予
定
表
に
書
き
込
む
こ
と
な
ど
も
明
記
し
た
。
以
上
で
こ
の
冊
子
は
五
十
頁
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
学
習
技
能
の
ス
キ
ル
向
上
の
資
料
と
し
て
、「
レ
ジ
ュ
メ
の
書
き
方
指
針
」「
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
始
め
る
前
に
」（
ウ
ェ
ブ
資
料
）「
書
評
の
書
き
方
」（
自
作
）
を
添
付
し
た
。
　
期
末
試
験
は
前
年
ど
お
り
、
授
業
中
に
指
定
し
た
課
題
図
書
の
書
評
を
書
か
せ
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
前
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
レ
ポ
ー
ト
作
成
は
一
年
次
生
に
は
負
担
が
多
く
、
文
章
作
成
の
訓
練
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
六
九
（
　
　
　
）
六
九
（
２
）『
テ
キ
ス
ト
解
説
メ
モ
』
の
作
成
　『
　
歳
か
ら
の
哲
学
』
は
、
三
部
三
十
章
構
成
で
内
容
も
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
読
書
で
未
知
の
言
葉
に
巡
り
会
っ
た
場
合
、
国
語
辞
典
に
１４
頼
ろ
う
と
す
る
高
校
生
は
勉
強
好
き
な
部
類
に
入
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
国
語
辞
典
の
説
明
は
、
収
録
語
を
別
の
語
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
大
学
で
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
の
理
解
は
国
語
辞
典
的
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
科
目
の
狙
い
は
、
学
生
の
文
献
理
解
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
論
述
を
も
と
に
自
分
の
経
験
を
と
お
し
て
新
た
な
疑
問
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
テ
ー
マ
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
社
会
の
説
明
に
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
を
軸
に
、
社
会
的
要
因
、
歴
史
的
経
緯
、
記
述
的
特
徴
に
つ
い
て
学
生
の
考
え
る
姿
勢
に
焦
点
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
『
　
歳
か
ら
の
哲
学
』
が
省
略
し
た
部
分
を
補
強
す
る
メ
モ
を
作
成
し
た
。
た
だ
し
筆
者
は
哲
学
者
で
は
な
い
の
で
、
社
会
科
学
的
視
点
か
ら
１４自己
流
で
ま
と
め
る
に
止
ま
っ
た
。
結
局
全
体
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
四
十
四
頁
に
な
っ
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ⅰ
考
え
る
（
１－
３
章
）
科
学
的
説
明
と
は
。
意
見
の
正
し
さ
と
は
―
論
理
。
考
え
る
と
い
う
作
業
。
Ⅱ
言
葉
（
４－
５
章
）
言
葉
は
存
在
す
る
か
。
意
味
の
意
味
。
言
明
の
真
偽
。
言
葉
と
文
字
。
言
葉
と
力
。
Ⅲ
自
己
の
存
在
と
は
（
６－
７
章
）“W
ho
am
I?”
 
 
   
 
 
  
と“W
hatam
I?”
 
 
     
 
  
自
分
を
定
義
す
る
こ
と
。
経
験
の
意
味
。
死
の
法
的
定
義
と
死
の
意
味
。
自
分
の
死
を
ど
う
捉
え
る
か
。
生
と
死
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
。
文
化
・
宗
教
に
よ
る
解
釈
の
多
様
性
。
Ⅳ
自
分
と
い
う
意
識
（
８－
　
章
）
己
の
一
部
と
し
て
の
体
。
自
分
の
命
は
自
作
で
き
な
い
。
心
と
体
の
病
気
。
感
情
と
精
神
。
自
己
の
宗
教
的
認
識
。
他
人
１０
の
存
在
と
は
。
絶
対
的
存
在
と
し
て
の
自
己
。
他
人
と
自
己
と
の
関
係
。
Ⅴ
家
族
と
社
会
（
　－
　
章
）
家
族
は
自
然
発
生
的
か
人
為
的
な
集
団
か
。
親
と
子
の
関
係
。
制
度
と
し
て
の
家
族
。
社
会
を
ど
う
知
る
か
。
１１
１２
社
会
は
個
人
を
規
制
す
る
だ
け
の
存
在
か
。
実
在
す
る
社
会
に
お
け
る
権
力
と
信
頼
関
係
Ⅵ
社
会
秩
序
と
理
想
（
　－
　
章
）
性
悪
説
と
規
則
。
規
則
と
自
由
。
法
と
正
義
。
法
の
種
類
と
法
の
価
値
。
理
想
と
現
実
。
あ
こ
が
れ
と
理
想
。
１３
１４
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
七
〇
（
　
　
　
）
七
〇
計
画
と
理
念
。
理
想
社
会
と
は
。
Ⅶ
愛
（
　－
　
章
）
友
情
と
愛
情
―
孤
独
。
孤
独
に
耐
え
る
こ
と
の
意
味
。
真
の
友
情
。
性
行
動
と
生
殖
。
恋
愛
と
性
。
宗
教
と
性
。
性
愛
に
対
す
る
ア
ン
ビ
１５
１６
バ
レ
ン
ス
。
婚
姻
と
社
会
。
恋
愛
の
文
化
と
作
法
。
制
度
化
さ
れ
た
恋
愛
と
性
。
子
供
―
自
分
の
体
か
ら
生
ま
れ
る
生
命
。
Ⅷ
人
生
の
目
標
と
は
（
　－
　
章
）W
ork
 
   
とLabor
 
    
カ
ネ
と
仕
事
。
遊
び
と
勤
労
。
天
職
は
あ
る
か
。
精
神
的
価
値
と
世
間
体
。
正
義
と
偽
善
。
称
賛
と
い
１７
１８
う
活
動
。
Ⅸ
真
実
と
嘘
（
　－
　
章
）
本
物
と
亜
流
。
本
物
と
精
神
性
。
自
分
を
超
え
る
力
。
メ
デ
ィ
ア
―
世
界
は
「
又
聞
き
」
で
つ
く
ら
れ
る
。
１９
２０
メ
デ
ィ
ア
の
二
面
性
。
情
報
の
選
別
と
メ
デ
ィ
ア
。
古
く
な
ら
な
い
知
識
と
は
。
Ⅹ
時
間
の
概
念
と
歴
史
（
　－
　
章
）
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
と
科
学
。
科
学
的
知
見
と
し
て
の
宇
宙
。
時
間
の
存
在
と
は
。
歴
史
の
意
味
と
解
釈
。
２１
２２
科
学
的
自
然
観
の
限
界
。
自
立
性
を
失
っ
た
世
界
。
 
 善
悪
（
　－
　
章
）
善
悪
の
根
拠
は
。
言
語
と
直
感
。
究
極
の
決
断
―
意
志
。
２３
２４
 
 精
神
の
自
由
と
宗
教
（
　－
　
章
）
個
人
行
動
と
集
団
行
動
。
組
織
の
な
か
の
個
人
と
不
安
。
組
織
化
さ
れ
る
孤
独
―
疎
外
。
生
活
と
リ
ス
ク
。
２５
２６
宗
教
集
団
の
社
会
的
影
響
。
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
。
 
 人
生
の
意
味
（
　－
　
章
）
意
味
と
価
値
。
時
間
と
意
識
。
存
在
の
奇
跡
。
運
命
と
自
由
。
２７
２８
 
 存
在
の
謎
（
　－
　
章
）
考
え
る
と
分
か
る
。
自
然
の
理
解
・
社
会
の
理
解
。
自
分
を
知
る
・
自
分
を
問
う
。
先
人
の
知
恵
。
古
典
の
生
命
力
２９
３０
こ
の
解
説
メ
モ
の
巻
末
に
引
用
し
た
参
考
文
献
リ
ス
ト
を
添
付
し
た
（
資
料
⑧
）。
あ
と
二
冊
の
テ
キ
ス
ト
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
と
『
老
子
』
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
解
説
の
な
か
か
ら
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
つ
ぎ
の
論
考
を
選
択
し
た
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
」（
山
内
友
三
郎
訳
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
選
集
第
一
七
巻
、
一
九
六
六
年
、
理
想
社
）
お
よ
び
「
孔
子
と
老
子
」（
田
中
元
訳
、
同
選
集
第
二
二
巻
、
一
九
六
七
年
）
の
老
子
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
老
子
の
人
物
像
と
時
代
背
景
の
説
明
を
加
え
て
お
り
、
訳
文
も
読
み
や
す
か
っ
た
の
で
資
料
と
し
て
追
加
し
た
。
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
七
一
（
　
　
　
）
七
一
（
３
）
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
の
内
容
確
定
　
新
方
式
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
実
施
を
考
え
た
と
き
、
授
業
の
導
入
を
ど
の
よ
う
に
運
ぶ
か
は
時
間
配
分
の
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
従
来
最
初
の
ク
ラ
ス
で
は
教
員
と
学
生
の
自
己
紹
介
、
授
業
方
法
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
履
修
生
の
組
分
け
を
行
っ
て
い
た
。
学
生
参
加
型
科
目
で
授
業
当
初
の
時
間
配
分
が
や
っ
か
い
な
の
は
、
学
生
の
動
作
が
遅
く
時
間
が
か
か
る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
新
入
生
の
自
己
紹
介
で
は
、
か
な
り
の
学
生
が
人
前
で
の
発
言
に
気
後
れ
を
感
じ
る
ら
し
く
、
時
間
が
か
か
る
割
に
は
お
互
い
の
名
前
を
覚
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
履
修
者
の
組
分
け
や
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
役
の
選
出
、
発
表
や
報
告
の
順
番
の
決
定
で
も
、
学
生
は
ジ
ャ
ン
ケ
ン
や
あ
み
だ
籤
で
決
め
た
が
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
相
当
に
時
間
を
喰
う
。
そ
こ
で
今
回
は
ま
ず
自
己
紹
介
を
省
略
し
た
。
履
修
生
全
員
の
名
札
立
て
を
用
意
し
た
の
で
、
名
前
を
自
筆
さ
せ
授
業
を
と
お
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
組
分
け
に
つ
い
て
は
答
え
や
す
い
質
問
表
を
用
意
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
実
際
に
は
高
校
の
と
き
の
選
択
科
目
や
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
課
外
活
動
な
ど
の
簡
単
な
質
問
表
で
あ
る
。
ボ
ー
ス
ン
の
選
出
だ
け
は
各
チ
ー
ム
で
の
相
談
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
発
表
順
の
決
定
は
抽
選
を
導
入
し
た
。
時
間
配
分
と
し
て
は
、
名
札
の
記
入
と
抽
選
に
十
分
ず
つ
と
チ
ー
ム
の
組
分
け
に
三
十
分
と
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
に
割
け
る
時
間
は
三
十
分
と
い
う
見
通
し
と
な
っ
た
。
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
は
初
対
面
の
人
同
士
の
緊
張
感
を
和
ら
げ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
と
さ
れ
、
各
種
の
ゲ
ー
ム
や
軽
い
運
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
実
施
さ
れ 
筆
者
が
重
視
し
た
の
は
、
新
た
な
学
習
方
式
に
挑
戦
す
る
と
い
う
ク
ラ
ス
全
体
の
モ
ラ
ー
ル
（
士
気
）
と
チ
ー
ム
の
一
体
感
の
醸
成
で
あ
る
。
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
を
追
加
し
た
の
で
、
最
初
の
授
業
は
組
分
け
と
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
・
ゲ
ー
ム
だ
け
と
し
、
授
業
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
ク
ラ
ス
の
ル
ー
ル
の
採
択
等
を
二
回
目
に
回
し
た
の
で
あ
る
。
　
ゲ
ー
ム
の
実
例
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
五
人
と
い
う
人
数
と
会
場
が
教
室
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
加
え
て
三
十
分
と
い
う
時
間
枠
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
で
き
る
だ
け
盛
り
上
が
り
そ
う
な
方
法
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ク
イ
ズ
と
早
口
（
３
）
る
。
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
七
二
（
　
　
　
）
七
二
言
葉
の
二
つ
を
や
る
こ
と
に
し
た
。
後
期
授
業
の
開
始
が
北
京
五
輪
直
後
に
な
る
の
で
、
中
国
語
の
競
技
種
目
名
を
当
て
る
ク
イ
ズ
を
作
っ
た
。
ス
ポ
ー
ツ
種
目
の
中
国
語
表
記
は
日
本
語
の
漢
字
表
記
と
ま
っ
た
く
違
う
も
の
が
あ
る
が
、
漢
字
は
想
像
力
が
働
く
の
で
ク
イ
ズ
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
球
技
の
例
を
挙
げ
る
と
、
羽
毛
球
（
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
）、
網
球
（
テ
ニ
ス
）、
足
球
（
サ
ッ
カ
ー
）、
曲
棍
球
（
ホ
ッ
ケ
ー
）、
棒
球
（
野
球
）、
塁
球
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
）、
手
球
（
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
）、
沙
灘
排
球
（
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
）
が
あ
る
。
　
早
口
言
葉
に
は
昔
な
が
ら
の
定
番
が
あ
る
が
、
新
手
の
も
の
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
放
送
局
な
ど
で
読
み
に
く
い
ニ
ュ
ー
ス
や
表
記
を
集
め
た
も
の
ら
し 
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
こ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
新
早
口
言
葉
を
い
く
つ
か
読
ま
せ
、
ど
れ
だ
け
読
め
る
か
を
競
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
実
例
を
示
そ
う
。　
　
　
　
　
焼
酎
抽
出
液
抽
出
中
に
つ
き
注
意
（
し
ょ
う
ち
ゅ
う
　
ち
ゅ
う
し
ゅ
つ
え
き
　
ち
ゅ
う
し
ゅ
つ
ち
ゅ
う
に
つ
き
　
ち
ゅ
う
い
）
　
魔
術
師
魔
術
修
行
中
（
ま
じ
ゅ
つ
し
　
ま
じ
ゅ
つ
　
し
ゅ
ぎ
ょ
う
ち
ゅ
う
）
　
明
恵
上
人
樹
上
座
禅
図
（
み
ょ
う
え
し
ょ
う
に
ん
　
じ
ゅ
じ
ょ
う
　
ざ
ぜ
ん
ず
）
　
光
合
成
合
成
毒
性
化
合
物
（
こ
う
ご
う
せ
い
　
ご
う
せ
い
　
ど
く
せ
い
か
ご
う
ぶ
つ
）
　
新
進
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
総
出
演
新
春
シ
ャ
ン
ソ
ン
シ
ョ
ー
（
し
ん
し
ん
　
し
ゃ
ん
そ
ん
か
し
ゅ
　
そ
う
し
ゅ
つ
え
ん
　
し
ん
し
ゅ
ん
シ
ャ
ン
ソ
ン
シ
ョ
ー
）
　
除
雪
車
除
雪
作
業
中
（
じ
ょ
せ
つ
し
ゃ
　
じ
ょ
せ
つ
　
さ
ぎ
ょ
う
ち
ゅ
う
）
　
高
架
橋
橋
脚
工
事
（
こ
う
か
き
ょ
う
　
き
ょ
う
き
ゃ
く
　
こ
う
じ
）
早
口
言
葉
だ
け
で
一
人
一
分
と
し
て
も
二
十
五
分
か
か
る
の
で
、
ゲ
ー
ム
で
時
間
を
も
て
あ
ま
す
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
た
。
（
４
）
い
。
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
七
三
（
　
　
　
）
七
三
（
４
）「
約
束
し
た
基
本
ル
ー
ル
」
の
原
案
作
成
　
基
本
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
米
国
の
ア
イ
オ
ワ
大
学
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
考
に
し
た
が
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
内
容
で
あ 
今
回
の
授
業
で
は
チ
ー
ム
の
集
団
作
業
を
重
視
し
た
の
で
、
そ
れ
に
係
わ
る
一
項
目
を
追
加
し
て
つ
ぎ
の
八
項
目
と
し
た
。
　
　
１
　
す
べ
て
の
授
業
に
欠
席
・
遅
刻
し
な
い
。
　
　
２
　
や
む
を
得
な
い
事
情
で
欠
席
・
遅
刻
す
る
と
き
は
必
ず
連
絡
す
る
。
　
　
３
　
他
の
受
講
生
に
敬
意
を
払
い
、
発
言
者
の
話
を
よ
く
聞
く
。
　
　
４
　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
授
業
進
行
表
を
守
る
。（
作
業
を
て
き
ぱ
き
と
始
め
、
時
間
内
に
終
え
る
よ
う
準
備
す
る
）
　
　
５
　
任
さ
れ
た
作
業
は
期
限
ま
で
に
完
結
さ
せ
る
。
　
　
６
　
授
業
中
、
私
語
を
話
さ
な
い
。
　
　
７
　
教
室
で
は
携
帯
電
話
の
電
源
を
切
る
。
　
　
８
　
週
一
回
は
チ
ー
ム
作
業
の
時
間
を
と
る
。
以
上
に
つ
い
て
一
項
目
ず
つ
履
修
生
に
同
意
を
求
め
て
、
採
決
す
る
こ
と
に
し
た
。
全
項
目
の
採
択
後
に
模
造
紙
に
大
書
し
た
う
え
で
、
履
修
生
全
員
が
署
名
す
る
。
こ
の
紙
を
毎
回
の
教
室
に
掲
示
し
て
、
授
業
早
々
に
全
員
で
朗
読
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
（
５
）
物
的
準
備
の
遂
行
　
い
よ
い
よ
授
業
開
始
が
迫
っ
て
き
た
頃
、
物
的
準
備
の
段
階
を
迎
え
た
。『
目
的
書
と
授
業
進
行
表
』『
テ
キ
ス
ト
解
説
メ
モ
』
そ
の
他
の
資
料
の
印
刷
を
依
頼
し
、
先
述
の
小
道
具
の
調
達
に
取
り
か
か
っ
た
。
こ
れ
は
学
内
で
入
手
可
能
な
も
の
、
購
入
す
る
も
の
、
自
作
を
要
す
る
も
（
５
）
る
。
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
七
四
（
　
　
　
）
七
四
の
に
分
か
れ
る
。
当
初
二
回
の
授
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
・
ゲ
ー
ム
と
履
修
生
の
組
分
け
や
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
中
心
な
の
で
、
自
作
を
要
す
る
小
道
具
が
多
く
な
る
。
そ
の
後
の
授
業
は
要
約
報
告
の
あ
る
前
半
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
や
る
後
半
で
、
若
干
の
小
道
具
は
入
れ
替
え
が
必
要
と
な
っ
た
。
毎
回
使
う
小
道
具
の
う
ち
名
札
立
て
、
掲
示
用
の
マ
グ
ネ
ッ
ト
鋲
、
画
用
紙
、
タ
イ
マ
ー
、
ベ
ル
な
ど
自
作
の
難
し
い
も
の
や
必
要
量
の
多
い
も
の
は
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
・
ゲ
ー
ム
は
ク
イ
ズ
と
早
口
言
葉
な
の
で
、
問
題
を
画
仙
紙
や
模
造
紙
に
大
書
し
た
。
チ
ー
ム
の
組
分
け
に
つ
か
う
質
問
表
も
、
や
や
大
き
め
の
コ
ピ
ー
紙
に
書
き
、
コ
ピ
ー
を
作
成
し
た
。
籤
引
き
は
１
か
ら
５
ま
で
の
番
号
を
つ
け
た
短
い
棒
を
五
セ
ッ
ト
用
意
し
た
。「
約
束
し
た
基
本
ル
ー
ル
」
は
授
業
中
に
書
く
の
で
、
筆
と
墨
汁
を
準
備
し
た
。
テ
キ
ス
ト
類
や
そ
の
他
の
資
料
と
、
学
内
調
達
が
可
能
な
小
道
具
を
集
め
、
こ
れ
を
段
ポ
ー
ル
四
個
に
収
納
し
、
カ
ー
ト
二
台
で
運
べ
る
よ
う
な
段
取
り
を
と
っ
た
。
以
上
で
授
業
準
備
が
完
了
し
た
。
三
　
授
業
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
学
生
の
反
応
　
授
業
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
立
ち
上
げ
の
た
め
の
イ
ン
ト
ロ
授
業
、
テ
キ
ス
ト
要
約
の
発
表
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
を
決
め
る
前
半
、
そ
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
本
番
と
な
る
後
半
と
で
、
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
違
い
を
反
映
し
て
い
た
。
こ
の
科
目
の
時
間
割
は
水
曜
の
一
限
目
（
午
前
九
時
〇
五
分
か
ら
十
時
十
五
分
ま
で
）
に
当
て
ら
れ
た
の
で
、
冬
の
厳
し
く
な
る
学
期
後
半
の
出
席
状
況
が
懸
念
さ
れ
た
。
ま
た
全
員
が
未
経
験
の
こ
と
に
取
組
む
こ
と
か
ら
、
回
数
を
積
む
ご
と
に
慣
れ
て
く
る
こ
と
と
一
回
の
経
験
で
は
十
分
こ
な
せ
な
い
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
七
五
（
　
　
　
）
七
五
（
１
）
順
調
な
滑
り
出
し
を
み
た
イ
ン
ト
ロ
授
業
　
初
回
の
授
業
で
は
配
付
資
料
や
テ
キ
ス
ト
と
参
考
資
料
、
そ
れ
に
授
業
用
小
道
具
が
カ
ー
ト
三
台
分
も
あ
っ
た
た
め
、
担
当
教
員
が
二
回
に
分
け
て
教
室
に
運
ぶ
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
挨
拶
の
あ
と
ま
ず
出
席
者
に
自
分
の
名
前
を
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
に
書
か
せ
た
。
こ
の
と
き
チ
ー
ム
名
を
書
き
加
え
る
余
白
を
残
す
よ
う
指
示
し
た
。
全
員
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
名
札
立
て
に
入
れ
て
、
座
席
の
前
に
置
か
せ
て
か
ら
、
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
の
ゲ
ー
ム
に
移
っ
た
。
　
堅
さ
が
と
れ
な
か
っ
た
出
席
者
も
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
名
の
中
国
語
表
記
を
当
て
さ
せ
る
ク
イ
ズ
で
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
は
じ
め
た
。
球
技
の
と
こ
ろ
で
は
、
羽
毛
球
、
足
球
、
手
球
な
ど
で
正
解
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
早
口
言
葉
は
、
紙
に
書
い
て
あ
る
順
に
読
ま
せ
、
と
ち
っ
て
た
と
こ
ろ
で
隣
の
人
と
交
代
し
、
ま
た
最
初
か
ら
は
じ
め
る
と
い
う
や
り
か
た
で
進
め
た
。
こ
れ
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
て
、
学
生
の
間
に
か
な
り
う
ち
解
け
た
雰
囲
気
が
生
じ
た
。
時
間
を
見
計
ら
っ
て
組
分
け
に
入
っ
た
。
　
質
問
表
の
用
紙
を
渡
し
、
高
校
の
と
き
の
選
択
科
目
三
つ
と
課
外
活
動
経
験
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
加
え
た
な
か
か
ら
、
自
分
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
順
に
三
つ
を
記
入
さ
せ
た
。
回
収
し
た
回
答
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
黒
板
に
掲
示
し
な
が
ら
組
分
け
を
行
っ
た
。
日
本
史
、
世
界
史
、
地
理
、
政
治
経
済
と
ス
ポ
ー
ツ
系
部
活
を
軸
と
す
る
五
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
決
ま
っ
た
。
欠
席
者
が
三
名
い
た
の
で
メ
ン
バ
ー
が
四
人
と
三
人
の
チ
ー
ム
が
で
き
た
。
ボ
ー
ス
ン
の
選
出
は
各
チ
ー
ム
に
任
せ
、
チ
ー
ム
ご
と
に
発
表
さ
せ
た
。
チ
ー
ム
ご
と
の
当
番
順
は
ボ
ー
ス
ン
に
よ
る
抽
選
で
行
い
、
チ
ー
ム
内
の
作
業
順
も
五
チ
ー
ム
同
時
に
抽
選
で
決
定
し
た
。
こ
う
し
て
授
業
進
行
表
で
空
欄
に
な
っ
て
い
た
担
当
チ
ー
ム
（
番
号
を
仮
名
称
と
し
た
）
と
担
当
者
名
が
埋
ま
っ
た
。
ま
た
別
配
布
し
た
空
欄
の
ま
ま
の
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
表
に
、
自
分
の
名
前
と
連
絡
先
を
記
入
さ
せ
回
収
し
た
。
そ
し
て
み
ん
な
に
自
分
の
チ
ー
ム
と
自
分
自
身
の
作
業
分
担
を
確
認
し
て
、
各
自
の
授
業
進
行
表
に
書
き
込
む
よ
う
伝
え
た
。
最
後
に
チ
ー
ム
名
を
メ
ン
バ
ー
で
考
え
て
決
め
、
次
回
発
表
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
指
示
し
た
。
出
席
カ
ー
ド
を
み
る
と
、
学
生
の
反
応
は
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
七
六
（
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ま
だ
「
は
じ
め
て
で
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
」
と
か
「
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
が
お
も
し
ろ
い
奴
に
な
っ
た
」
と
い
う
感
想
に
止
ま
っ
て
い
た
。
　
第
二
回
目
の
授
業
は
各
チ
ー
ム
名
の
発
表
で
は
じ
ま
っ
た
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
チ
ー
ム
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
発
さ
を
反
映
す
る
の
で
発
表
に
注
目
し
て
い
た
。
前
回
授
業
の
あ
と
に
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
話
し
合
っ
て
い
れ
ば
一
ひ
ね
り
し
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
出
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
現
実
は
期
待
は
ず
れ
で
あ
っ
た
。
部
活
経
験
者
グ
ル
ー
プ
が
決
め
た
ク
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
（
こ
れ
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
部
活
の
と
き
の
監
督
に
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
）
を
除
い
て
、
選
択
科
目
名
を
チ
ー
ム
の
名
称
に
決
め
て
い
た
。
担
当
教
員
と
し
て
失
望
の
念
を
伝
え
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
ひ
と
つ
に
も
考
え
る
意
味
が
あ
る
こ
と
と
、
チ
ー
ム
で
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
説
明
し
た
。
こ
う
し
て
授
業
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
移
っ
た
。
授
業
の
や
り
方
を
中
心
に
要
約
の
手
順
、
レ
ジ
ュ
メ
の
書
き
方
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
方
法
を
説
明
し
た
後
、
要
約
報
告
と
か
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
の
意
見
発
表
の
よ
う
な
課
題
作
業
だ
け
で
な
く
、
他
の
役
割
も
こ
の
科
目
の
勉
強
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
力
説
し
た
。
と
く
に
他
人
の
発
言
を
熱
心
に
聞
く
こ
と
の
大
切
さ
を
指
摘
し
た
。
聞
く
人
が
熱
心
な
ら
話
す
側
も
そ
れ
に
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
　
最
後
に
「
約
束
し
た
基
本
ル
ー
ル
」
を
一
項
目
ず
つ
掲
示
し
そ
の
同
意
を
求
め
た
。
合
意
し
た
項
目
を
全
員
で
朗
読
し
、
す
べ
て
の
同
意
が
成
立
し
た
と
き
、
模
造
紙
に
大
書
し
た
。
こ
れ
に
全
員
が
署
名
し
た
う
え
で
、
も
う
一
度
朗
読
し
た
。
こ
の
紙
を
毎
回
の
授
業
で
必
ず
教
室
に
掲
示
す
る
こ
と
と
授
業
の
冒
頭
に
朗
読
す
る
こ
と
に
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
　
二
回
目
に
な
る
と
学
生
の
態
度
に
変
化
が
見
ら
れ
た
。
出
席
カ
ー
ド
に
は
「
徐
々
に
だ
と
し
て
も
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
」「
今
日
は
も
っ
と
集
中
す
べ
き
だ
と
思
っ
た
」「
た
ま
に
集
中
力
が
欠
け
て
い
た
」
と
い
っ
た
自
己
観
察
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
次
回
か
ら
発
表
な
の
で
が
ん
ば
り
た
い
」
と
い
う
期
待
も
生
じ
て
い
た
。
三
人
の
欠
席
者
は
お
そ
ら
く
こ
の
科
目
を
履
修
し
な
い
と
決
め
た
学
生
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
の
で
、
人
数
の
少
な
い
チ
ー
ム
の
作
業
を
カ
バ
ー
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。
こ
の
二
回
の
授
業
で
、
教
員
と
し
て
の
通
常
の
役
割
を
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
七
七
（
　
　
　
）
七
七
終
え
る
こ
と
に
な
り
、
以
後
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
初
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
の
導
入
は
な
ん
と
か
順
調
な
滑
り
出
し
を
み
せ
た
。
（
２
）
初
体
験
か
ら
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
づ
く
り
　
第
三
回
目
の
授
業
か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
本
格
化
し
た
。
全
員
が
未
経
験
だ
っ
た
が
、
出
席
カ
ー
ド
を
み
る
と
い
ち
ば
ん
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
っ
た
の
は
授
業
進
行
係
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
司
会
は
か
な
り
緊
張
し
た
よ
う
だ
。「
私
は
司
会
を
や
っ
た
の
で
す
が
、
全
く
上
手
く
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
く
に
み
ん
な
に
意
見
を
求
め
る
と
き
に
、
ど
ん
な
質
問
が
答
え
や
す
い
の
か
な
ど
、
ち
ゃ
ん
と
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
人
前
で
話
す
の
が
苦
手
な
の
を
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
実
際
は
じ
め
て
司
会
な
る
も
の
を
体
験
し
た
た
め
に
、
出
席
者
全
員
が
自
分
の
指
示
を
待
っ
て
い
る
こ
と
や
授
業
進
行
の
決
断
を
自
分
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
別
の
担
当
で
は
「
資
料
配
付
を
担
当
し
ま
し
た
。
同
じ
チ
ー
ム
の
一
人
が
欠
席
し
た
た
め
、
タ
イ
ム
キ
ー
バ
ー
も
兼
務
し
ま
し
た
。
欠
席
者
が
い
る
と
う
ま
く
進
ま
な
い
の
で
、
授
業
に
出
席
す
る
重
要
さ
を
感
じ
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
だ
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
い
え
る
。
別
の
一
人
は
「
今
回
担
当
し
た
の
は
出
席
確
認
で
し
た
。
は
じ
め
て
で
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
他
の
係
を
手
伝
う
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
戸
惑
い
を
み
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
出
欠
確
認
の
担
当
者
が
自
分
か
ら
出
欠
情
報
を
把
握
し
、
当
番
の
係
に
連
絡
す
る
姿
勢
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ボ
ー
ス
ン
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
て
い
な
い
こ
と
も
伺
わ
せ
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
誰
も
が
次
回
は
ち
ゃ
ん
と
や
り
た
い
と
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
今
日
私
は
会
場
係
だ
っ
た
の
に
チ
ー
ム
の
人
に
任
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
次
回
か
ら
ち
ゃ
ん
と
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
学
生
が
い
た
。
役
割
分
担
に
誰
も
が
責
任
を
感
じ
て
い
る
と
の
心
証
を
得
た
。
＜
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要
約
報
告
の
担
当
者
が
感
じ
た
困
難
は
従
来
ど
お
り
で
あ
る
。
誰
も
が
テ
キ
ス
ト
の
要
約
、
レ
ジ
ュ
メ
の
作
成
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
記
述
技
法
や
発
言
技
能
の
未
熟
さ
を
感
じ
て
い
た
。「
今
日
は
初
め
て
と
い
う
こ
と
で
、
レ
ジ
ュ
メ
の
作
り
方
や
発
表
の
仕
方
が
分
か
ら
な
く
て
と
て
も
不
安
で
し
た
。
し
か
し
た
い
し
た
問
題
も
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
て
安
心
し
ま
し
た
」
と
か
「
も
っ
と
レ
ジ
ュ
メ
を
う
ま
く
作
る
べ
き
だ
っ
た
」
と
思
う
学
生
が
い
る
の
は
い
つ
も
ど
お
り
で
あ
る
。
内
容
の
理
解
の
難
し
さ
を
述
べ
た
も
の
も
い
る
。「
本
の
内
容
が
分
か
り
づ
ら
く
要
約
に
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
き
ち
ん
と
理
解
し
て
書
く
こ
と
［
の
大
切
さ
］
が
分
か
り
ま
し
た
」
と
か
「
要
約
文
の
間
違
い
が
多
く
あ
っ
て
、
そ
れ
を
修
正
し
て
い
る
う
ち
に
、
矛
盾
が
出
て
き
た
の
で
、
も
っ
と
論
理
的
に
文
章
を
書
き
た
い
」
と
い
う
学
生
も
い
た
。
「
今
日
は
は
じ
め
て
の
発
表
で
少
し
緊
張
し
ま
し
た
。
い
い
た
か
っ
た
こ
と
が
み
ん
な
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
心
配
で
す
。
次
か
ら
も
っ
と
早
く
準
備
を
始
め
て
ゆ
と
り
を
も
っ
て
発
表
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
の
学
生
の
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。
緊
張
と
不
安
を
抱
え
な
が
ら
準
備
し
、
終
わ
っ
て
み
て
安
心
感
を
感
じ
、
次
回
の
意
欲
を
燃
や
す
と
い
う
の
が
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
の
提
案
は
思
い
の
ほ
か
楽
に
こ
な
し
た
よ
う
で
あ
る
。「
は
じ
め
て
の
授
業
で
流
れ
を
つ
か
む
の
に
時
間
が
か
か
っ
た
が
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
発
表
係
と
し
て
の
仕
事
は
で
き
ま
し
た
」
と
書
い
た
学
生
は
、
授
業
中
に
他
人
の
発
言
を
か
な
り
熱
心
に
聞
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
五
人
の
提
案
を
出
席
者
の
採
決
で
一
つ
に
絞
る
の
で
、
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
人
は
ち
ょ
っ
と
が
っ
か
り
し
た
よ
う
だ
。「
賛
成
の
票
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
テ
ー
マ
を
提
示
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
」
と
あ
る
。
結
局
、
テ
ー
マ
は
「
言
葉
の
意
味
は
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
同
じ
も
の
で
あ
る
」
に
決
ま
っ
た
。
次
点
は
「
人
間
は
決
し
て
死
な
な
い
も
の
で
あ
る
」
で
あ
っ
た
。
　
予
想
外
の
学
習
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
は
記
録
で
あ
る
。
学
生
は
他
人
の
発
言
を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
と
る
こ
と
に
馴
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。「
記
録
を
と
る
と
き
聞
き
な
が
ら
頭
で
整
理
し
て
書
く
の
が
大
変
だ
っ
た
」「
報
告
者
の
発
表
を
聞
く
こ
と
、
レ
ジ
ュ
メ
を
見
る
こ
と
、
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
を
書
き
留
め
る
こ
と
を
同
時
に
や
る
の
が
大
変
で
し
た
」「
記
録
を
と
る
の
に
発
表
者
に
よ
っ
て
ど
こ
が
大
事
か
が
違
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
七
九
（
　
　
　
）
七
九
う
の
で
ま
と
め
る
の
に
困
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
担
当
者
は
作
業
の
難
し
さ
を
こ
ぼ
し
て
い
た
。「
発
表
者
の
言
っ
て
い
る
大
事
な
と
こ
ろ
を
な
か
な
か
書
け
な
く
て
、
書
い
て
い
て
も
次
の
こ
と
を
聞
い
て
い
る
と
今
書
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
結
局
あ
ま
り
書
け
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
。
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
初
日
の
学
生
の
感
想
に
は
「
哲
学
と
い
う
難
し
い
分
野
に
加
え
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
私
た
ち
に
と
っ
て
初
め
て
の
試
み
で
、
今
日
の
授
業
は
と
て
も
難
し
く
感
じ
ま
し
た
」
と
い
う
の
が
あ
る
一
方
で
、「
初
め
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
み
て
、
一
人
々
々
に
役
割
が
振
り
分
け
ら
れ
て
、
や
っ
と
そ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
で
き
あ
が
り
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
ま
た
報
告
者
の
ま
と
め
に
対
し
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
を
決
め
た
チ
ー
ム
も
す
ご
い
と
思
っ
た
」
学
生
も
い
た
。
こ
の
授
業
は
学
生
の
半
信
半
疑
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
　
と
は
い
え
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
二
回
目
に
な
れ
る
と
早
く
も
学
生
は
馴
れ
て
き
た
。「
今
日
は
二
回
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
進
行
も
ス
ム
ー
ズ
で
効
率
よ
く
で
き
た
と
思
う
」
と
い
う
肯
定
的
な
学
生
の
コ
メ
ン
ト
も
出
て
き
た
。
し
か
し
司
会
担
当
者
は
「
司
会
進
行
で
次
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
う
ま
く
運
べ
な
か
っ
た
」
と
辛
い
自
己
評
価
を
し
て
い
る
。
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
も
「
も
う
少
し
司
会
の
助
け
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
」
と
反
省
の
弁
を
書
い
て
い
た
。
会
場
係
は
「
前
の
グ
ル
ー
プ
の
例
が
あ
っ
た
の
で
少
し
楽
だ
っ
た
」「
授
業
開
始
前
に
設
営
で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
満
足
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
　
要
約
報
告
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
提
案
は
個
人
的
要
因
が
絡
む
問
題
な
の
で
、
あ
ま
り
進
展
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
発
表
時
間
が
短
す
ぎ
た
と
か
、
レ
ジ
ュ
メ
は
用
意
し
て
き
た
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
用
の
原
稿
を
作
ら
な
か
っ
た
の
で
混
乱
し
た
と
か
の
反
省
し
き
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
「
原
稿
を
読
む
ス
ピ
ー
ド
が
速
す
ぎ
て
伝
わ
り
に
く
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
要
約
や
レ
ジ
ュ
メ
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
を
考
え
や
す
く
相
手
に
伝
え
る
た
め
、
な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
に
す
る
よ
う
心
が
け
ま
し
た
」
と
い
う
気
配
り
を
み
せ
た
も
の
も
い
た
。
　
記
録
係
は
か
な
り
の
進
歩
を
み
せ
た
。「
一
人
々
々
の
発
表
を
集
中
し
て
聞
け
た
。
う
ま
く
要
約
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
い
う
レ
ベ
ル
＜
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か
ら
「
報
告
者
の
メ
モ
を
と
る
こ
と
に
大
分
馴
れ
て
き
ま
し
た
。
で
も
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
を
聞
き
逃
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
担
当
者
も
い
た
が
、
初
回
の
よ
う
な
戸
惑
い
は
な
い
。
さ
ら
に
「
記
録
係
は
紙
に
書
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
貼
る
の
と
、
メ
モ
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
分
担
で
き
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
」
と
改
善
点
を
指
摘
し
た
学
生
も
現
れ
た
。
こ
の
日
決
ま
っ
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
は
、「
ニ
ュ
ー
ス
は
役
に
立
つ
か
」
と
な
っ
た
。
次
点
は
「
人
間
に
は
生
命
よ
り
高
い
価
値
が
あ
る
」
で
あ
っ
た
。
　
三
回
目
と
な
る
と
学
生
た
ち
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
な
か
に
各
自
が
勉
強
の
意
味
を
見
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
。
要
約
報
告
の
不
安
や
結
果
の
不
十
分
さ
を
述
べ
る
学
生
が
い
る
こ
と
、
記
録
を
と
る
こ
と
の
難
し
さ
に
苛
立
つ
学
生
が
い
る
の
は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
る
。
し
か
し
み
ん
な
授
業
進
行
が
円
滑
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
た
。
こ
の
日
は
学
科
教
員
が
参
観
し
、
授
業
最
後
の
コ
メ
ン
ト
の
な
か
で
、
居
眠
り
す
る
学
生
が
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
た
う
え
で
、「
そ
の
場
に
貢
献
す
る
ス
キ
ル
」
の
重
要
性
を
力
説
し
た
。
学
生
の
方
に
も
「
私
た
ち
の
チ
ー
ム
で
欠
席
者
が
い
た
の
で
そ
れ
は
残
念
だ
っ
た
が
、［
授
業
は
］
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
こ
の
授
業
は
一
人
々
々
の
役
割
が
重
要
な
の
で
他
の
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
一
回
々
々
を
大
切
に
し
て
授
業
を
受
け
た
い
と
思
う
」
と
述
べ
た
人
や
「
今
ま
で
よ
り
も
大
分
馴
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
考
え
る
こ
と
が
授
業
の
目
的
だ
と
思
う
の
で
、
考
え
て
授
業
に
備
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
先
生
が
最
後
に
お
疲
れ
さ
ま
と
言
お
う
と
い
っ
た
の
は
、
改
め
て
と
て
も
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
支
え
よ
う
と
い
う
意
識
が
目
立
っ
て
き
た
。
　
他
方
、
内
容
面
で
の
難
し
さ
を
感
じ
は
じ
め
た
学
生
が
増
え
た
よ
う
で
あ
る
。「
本
を
読
ん
で
も
分
か
ら
な
い
部
分
が
出
て
き
て
、
と
ま
ど
っ
て
し
ま
っ
た
」「
今
日
は
報
告
だ
っ
た
。
う
ま
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
少
し
も
満
足
で
き
な
か
っ
た
」「［
テ
キ
ス
ト
に
出
て
い
る
］
生
命
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、［
教
員
の
指
摘
し
た
］
誰
の
生
命
な
の
か
。
自
分
か
ら
生
ま
れ
た
生
命
は
ど
う
な
の
か
。
考
え
る
力
が
足
り
な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
出
席
カ
ー
ド
に
あ
り
、
以
前
よ
り
内
容
面
で
の
反
省
が
見
ら
れ
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
の
提
案
で
も
「
も
っ
と
テ
キ
ス
ト
を
深
く
読
み
込
ん
で
よ
り
よ
い
テ
ー
マ
を
提
示
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
」
学
生
が
出
て
き
た
。
学
生
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
に
適
応
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
八
一
（
　
　
　
）
八
一
し
、
授
業
の
内
容
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
回
に
決
ま
っ
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
は
「
殺
人
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
」
と
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
テ
キ
ス
ト
が
古
典
に
な
っ
た
授
業
で
さ
ら
に
顕
著
に
な
っ
た
。『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
を
読
ん
だ
学
生
は
、
プ
ラ
ト
ン
で
は
な
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
に
強
い
印
象
を
も
っ
た
よ
う
だ
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
有
名
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」「
大
学
一
年
生
の
こ
ん
な
小
さ
な
ク
ラ
ス
で
も
こ
れ
だ
け
多
く
の
意
見
が
出
る
と
こ
ろ
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
歴
史
に
名
を
残
し
た
理
由
が
垣
間
見
え
た
気
が
し
ま
す
」
と
い
う
感
想
が
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
説
に
つ
い
て
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
い
分
の
半
分
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
死
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
こ
む
こ
と
と
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
理
解
で
き
た
」
と
理
解
の
難
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
共
感
を
示
し
た
学
生
が
い
た
。「『
弁
明
』
は
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
考
え
が
深
い
と
思
い
ま
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
理
屈
っ
ぽ
い
と
か
今
い
た
ら
好
か
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
人
も
い
た
け
れ
ど
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
は
結
構
納
得
さ
せ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
記
述
も
あ
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
「
知
識
の
意
味
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
い
う
教
訓
を
発
見
し
た
も
の
や
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
法
律
を
重
視
し
、
順
う
義
務
が
あ
る
と
考
え
た
点
で
、
現
代
と
同
じ
考
え
方
だ
が
、
そ
の
た
め
批
判
を
受
け
た
と
思
っ
た
」
と
そ
れ
な
り
の
解
釈
を
表
明
し
た
人
も
い
る
。
　
し
か
し
対
話
篇
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
要
約
し
た
り
、
そ
れ
を
読
ん
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
を
考
え
る
の
は
相
当
難
航
し
た
と
み
え
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
提
案
後
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
焦
点
が
拡
散
し
て
ク
ラ
ス
全
体
が
ま
と
ま
り
を
失
い
、
テ
ー
マ
が
な
か
な
か
決
定
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
こ
の
と
き
だ
け
は
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し
、
テ
ー
マ
案
を
助
言
し
た
。
そ
の
結
果
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
は
「
悪
法
で
あ
っ
て
も
法
は
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
に
決
ま
っ
た
。
　『
老
子
』
は
プ
ラ
ト
ン
以
上
に
難
解
だ
っ
た
と
み
え
る
。
学
生
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
古
典
を
読
ん
だ
経
験
が
な
い
た
め
に
、
中
国
的
発
想
や
＜
論
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）
八
二
記
述
形
式
に
当
惑
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
老
子
は
学
生
に
か
な
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。「
老
子
は
有
名
な
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
」
学
生
や
、「
何
が
本
当
か
を
見
極
め
る
力
。
老
子
は
も
っ
と
じ
っ
く
り
読
ま
な
い
と
理
解
で
き
な
い
と
思
っ
た
」
も
の
が
い
た
。
ま
た
現
代
に
結
び
つ
け
て
「
考
え
る
力
を
国
民
一
人
ひ
と
り
が
養
わ
な
い
と
、
小
泉
劇
場
の
よ
う
に
民
主
主
義
が
危
う
く
な
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
記
し
、
自
分
な
り
の
意
味
を
見
つ
け
た
人
も
い
る
。
し
か
し
『
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
自
体
は
短
い
言
説
を
集
め
た
も
の
な
の
で
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
を
考
え
る
の
に
は
さ
ほ
ど
苦
労
を
感
じ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。「
学
問
は
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
」
と
決
ま
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
前
半
は
、
こ
の
方
式
に
馴
れ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
が
、
初
心
者
な
が
ら
ど
う
に
か
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
る
も
の
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
で
き
た
。
し
か
し
内
容
の
充
実
度
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
、
そ
れ
が
後
半
の
課
題
と
な
っ
た
。
（
３
）
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
失
敗
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
迷
走
　
先
述
の
よ
う
に
こ
の
授
業
の
後
半
に
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
導
入
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
。
結
果
か
ら
見
て
多
く
の
学
生
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
形
式
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
命
題
に
つ
い
て
肯
定
論
と
否
定
論
を
別
々
の
グ
ル
ー
プ
に
考
え
さ
せ
、
勝
敗
の
つ
く
ゲ
ー
ム
と
し
て
意
見
を
競
わ
せ
る
と
い
う
形
式
に
、
新
た
な
学
習
法
と
し
て
の
興
味
を
感
じ
た
よ
う
だ
。
誰
も
が
ゲ
ー
ム
の
勝
ち
負
け
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
、
勝
負
に
勝
ち
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
へ
の
関
心
が
高
い
最
大
の
理
由
は
、
勝
負
と
い
う
目
に
見
え
る
目
標
に
あ
る
。
勉
強
の
目
標
と
い
う
の
は
、
学
生
に
と
っ
て
き
わ
め
て
抽
象
的
な
い
し
は
は
る
か
に
遠
い
将
来
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
勝
つ
と
い
う
の
は
手
の
届
く
目
標
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
勝
負
は
体
力
と
か
身
体
的
技
術
、
ゲ
ー
ム
経
験
で
は
な
く
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
よ
う
な
偶
然
性
も
な
く
、
知
的
学
習
と
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
授
業
で
行
な
う
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
誰
に
も
勝
つ
チ
ャ
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
八
三
（
　
　
　
）
八
三
ン
ス
が
あ
る
ゲ
ー
ム
と
し
て
登
場
し
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
明
ら
か
に
学
生
の
知
的
刺
激
剤
と
な
っ
た
。
学
生
の
意
欲
を
ど
の
よ
う
に
し
て
「
考
え
る
意
志
」
に
つ
な
げ
る
か
が
当
面
の
課
題
に
な
っ
た
。
し
か
し
授
業
へ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
導
入
は
学
生
の
意
欲
を
増
進
さ
せ
た
が
、
予
想
外
の
混
乱
も
も
た
ら
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
二
つ
の
学
習
方
式
が
混
入
し
た
た
め
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
失
敗
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
迷
走
し
た
の
で
あ
る
。　
　
初
回
の
授
業
は
、
と
も
か
く
も
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
活
動
を
体
験
し
た
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
っ
た
。「
今
日
は
初
め
て
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
授
業
で
し
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
流
れ
が
だ
い
た
い
分
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
の
は
初
心
者
の
率
直
な
印
象
で
あ
ろ
う
。
意
見
発
表
の
担
当
者
は
「
最
初
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
だ
っ
た
せ
い
か
、
う
ま
く
自
分
の
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
」「
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
初
挑
戦
で
し
た
。
賛
成
派
だ
っ
た
け
れ
ど
、
準
備
不
足
も
あ
っ
て
負
け
ま
し
た
」「
は
じ
め
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
緊
張
し
ま
し
た
。
も
う
少
し
反
対
意
見
を
う
ま
く
ま
と
め
て
言
い
た
か
っ
た
」
と
悔
し
さ
を
に
じ
ま
せ
た
反
省
が
多
い
。
初
体
験
の
不
安
の
な
か
で
「
ど
う
な
る
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
自
分
側
の
意
見
を
言
っ
て
い
け
ば
い
い
の
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
討
論
者
と
い
う
設
定
さ
れ
た
立
場
と
い
う
も
の
を
実
感
で
き
た
学
生
が
い
た
。
他
の
学
生
の
な
か
に
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
ゲ
ー
ム
性
に
興
味
を
示
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。「
意
見
の
言
い
合
い
を
見
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
」「
賛
成
派
の
人
が
反
論
に
困
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
目
線
か
ら
授
業
を
観
察
し
た
学
生
も
い
た
。「
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
反
論
が
出
た
と
き
、
う
ま
く
説
明
で
き
た
ら
勝
て
る
と
思
い
ま
し
た
」「
ど
の
よ
う
に
し
て
相
手
に
反
論
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
か
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
っ
た
認
識
が
見
ら
れ
る
。
授
業
進
行
で
は
、
司
会
者
が
自
省
し
て
い
た
よ
う
に
、
進
行
が
円
滑
さ
を
欠
き
、
意
見
発
表
後
の
討
論
も
ぎ
こ
ち
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
強
い
批
判
を
し
て
い
た
の
は
記
録
係
で
、
意
見
発
表
が
曖
昧
で
討
論
も
焦
点
が
定
ま
ら
ず
、
メ
モ
を
と
っ
た
り
記
録
を
書
く
の
に
困
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
　
二
回
目
の
テ
ー
マ
は
「
ニ
ュ
ー
ス
は
役
に
立
つ
か
」
で
あ
っ
た
。
学
生
の
反
応
を
み
る
と
「
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
役
立
つ
か
役
立
た
な
い
か
［
の
＜
論
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八
四
判
断
］
も
あ
る
が
、
役
立
た
せ
よ
う
と
す
る
の
が
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
」「
役
に
立
た
な
い
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
に
せ
よ
、
自
分
と
し
て
は
ど
ん
な
情
報
も
手
に
入
れ
て
損
は
な
い
と
思
っ
た
」「
く
だ
ら
な
い
ゴ
シ
ッ
プ
情
報
で
も
密
か
な
楽
し
み
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
」
と
い
っ
た
感
想
が
あ
る
。
　
と
は
い
え
二
回
目
と
も
な
る
と
、
学
生
の
関
心
が
高
か
っ
た
だ
け
に
、
授
業
進
行
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
第
一
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
時
間
が
短
い
と
い
う
意
見
が
か
な
り
あ
っ
た
。
こ
れ
は
意
見
発
表
だ
け
の
時
間
な
の
か
、
そ
の
後
の
討
論
を
含
め
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
意
見
発
表
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
時
間
配
分
を
計
画
し
た
と
き
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
授
業
を
行
っ
て
い
る
教
員
の
話
を
参
考
に
し
た
。
初
心
者
は
せ
い
ぜ
い
三
分
し
か
も
た
な
い
と
い
う
の
で
、
同
じ
時
間
の
割
当
て
と
し
た
。
こ
れ
は
、
一
分
四
百
字
程
度
の
ス
ピ
ー
ド
で
話
す
と
し
て
、
千
二
百
字
ほ
ど
の
言
語
情
報
量
で
あ
る
。
賛
成
と
反
対
を
合
わ
せ
て
五
名
で
発
表
す
る
場
合
、
各
自
が
一
千
字
超
の
長
さ
で
意
見
を
ま
と
め
て
も
、
十
五
分
程
度
し
か
か
か
ら
な
ら
な
い
。
予
想
に
反
し
て
準
備
不
足
で
う
ま
く
ま
と
ま
ら
な
い
と
ど
う
し
て
も
短
く
な
り
が
ち
で
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
後
の
討
論
も
断
片
的
な
や
り
と
り
で
終
る
。
そ
の
う
え
発
表
者
に
欠
席
が
出
る
と
い
う
事
態
も
重
な
っ
た
。
学
生
の
コ
メ
ン
ト
に
「
今
日
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
十
〜
十
五
分
程
度
で
終
わ
っ
た
気
が
し
ま
す
。
理
想
と
す
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
」
と
あ
っ
た
。
　
第
二
の
問
題
は
テ
ー
マ
の
立
て
方
に
あ
る
。
肯
定
に
せ
よ
否
定
に
せ
よ
常
識
論
に
近
い
方
が
意
見
を
ま
と
め
や
す
い
。
つ
ま
り
テ
ー
マ
の
立
て
方
に
よ
っ
て
、
意
見
が
ま
と
め
や
す
い
側
と
ま
と
め
に
く
い
側
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
今
回
の
テ
ー
マ
で
は
肯
定
側
が
有
利
に
な
っ
た
。
役
に
立
た
な
い
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
に
は
、
か
な
り
の
知
識
量
と
分
析
能
力
が
要
る
。「
あ
っ
け
な
く
賛
成
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
意
見
が
出
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
」
と
か
「
賛
成
側
の
方
が
意
見
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
や
り
や
す
か
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、
反
対
側
の
人
は
も
う
少
し
が
ん
ば
っ
て
欲
し
か
っ
た
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
八
五
（
　
　
　
）
八
五
　
第
三
に
立
論
に
必
要
な
裏
付
け
情
報
の
収
集
能
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
テ
ー
マ
の
理
解
力
に
係
わ
っ
て
い
る
。
今
回
反
対
側
は
、
役
に
立
た
な
い
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
芸
能
ニ
ュ
ー
ス
や
ゴ
シ
ッ
プ
を
持
ち
だ
し
て
持
論
を
展
開
し
た
が
、
思
い
つ
き
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
例
え
ば
メ
デ
ィ
ア
の
体
質
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
の
バ
イ
ア
ス
に
焦
点
を
当
て
る
視
点
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
は
意
見
発
表
者
の
問
題
意
識
の
浅
さ
に
あ
っ
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
競
技
で
、
ど
の
よ
う
な
裏
付
け
を
も
て
ば
自
分
た
ち
が
相
手
よ
り
説
得
力
を
も
て
る
か
を
見
通
せ
る
か
は
、
問
題
意
識
の
深
さ
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
は
相
当
高
密
度
の
準
備
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
　
第
四
に
審
査
基
準
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
担
当
者
は
「
賛
成
も
反
対
も
よ
い
発
言
を
し
て
い
た
の
で
、
ど
っ
ち
に
し
よ
う
か
迷
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
か
、「
相
手
の
考
え
に
評
価
を
つ
け
て
、
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
の
は
大
変
難
し
か
っ
た
」
と
訴
え
て
い
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
評
価
は
内
容
の
是
非
、
つ
ま
り
価
値
判
断
を
評
価
対
象
か
ら
除
外
し
な
い
と
ゲ
ー
ム
と
し
て
成
立
し
な
い
。
主
張
の
構
成
、
論
理
性
、
立
証
根
拠
の
妥
当
性
、
裏
付
け
の
十
分
さ
と
と
も
に
発
言
の
態
度
や
発
声
の
適
切
性
、
ユ
ー
モ
ア
や
ジ
ョ
ー
ク
を
含
め
た
聴
衆
へ
の
ア
ピ
ー
ル
度
な
い
し
聴
衆
側
の
反
応
の
強
さ
な
ど
に
、
競
技
プ
レ
ー
と
し
て
の
評
価
尺
度
が
あ
る
は
ず
で
、
事
前
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
第
五
に
、
教
室
の
座
席
配
置
に
つ
い
て
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。「
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
と
き
は
机
を
移
動
さ
せ
て
、
反
対
側
と
賛
成
側
の
人
が
お
互
い
に
向
か
い
合
わ
せ
で
座
る
よ
う
に
し
た
ら
い
い
と
思
っ
た
」
と
あ
る
。
実
は
、
授
業
プ
ラ
ン
の
計
画
中
に
教
室
の
座
席
配
置
変
更
を
考
え
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
時
間
配
分
の
点
か
ら
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
北
米
の
大
学
で
一
般
的
な
テ
ー
ブ
ル
付
椅
子
は
、
座
席
配
置
の
変
更
に
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
本
学
の
ゼ
ミ
教
室
で
模
様
替
え
を
す
る
に
は
机
と
椅
子
の
移
動
が
必
要
で
、
授
業
中
の
座
席
配
置
の
変
更
は
、
原
状
復
帰
も
あ
る
た
め
か
な
り
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
　
以
上
の
よ
う
な
指
摘
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
授
業
の
重
点
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
移
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
意
見
発
表
、
討
論
、
審
査
意
見
の
発
表
と
採
決
と
い
う
当
初
の
計
画
に
、
出
席
者
全
員
の
審
査
意
見
の
表
明
や
討
論
の
ほ
か
に
一
般
的
な
疑
問
の
提
示
な
ど
予
定
外
の
ア
＜
論
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ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
加
わ
っ
て
き
た
。
時
間
配
分
が
崩
れ
た
た
め
に
、
司
会
担
当
者
は
授
業
進
行
を
掌
握
で
き
な
く
な
り
、
記
録
係
は
授
業
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
ど
れ
を
担
当
す
べ
き
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
会
場
係
は
小
道
具
の
搬
送
以
外
の
役
割
が
霞
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
迷
走
す
る
羽
目
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
後
の
授
業
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
な
か
で
ど
う
に
か
デ
ィ
ベ
ー
ト
ら
し
き
も
の
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
練
の
連
続
と
な
っ
た
。
　
三
回
目
の
テ
ー
マ
は
「
殺
人
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
学
生
に
こ
の
テ
ー
マ
は
分
か
り
や
す
か
っ
た
ら
し
い
の
と
、
二
回
の
経
験
が
あ
っ
た
せ
い
か
、
多
少
は
実
質
的
討
論
が
実
現
し
た
。
司
会
担
当
は
「
司
会
は
難
し
か
っ
た
が
、
大
分
デ
ィ
ベ
ー
ト
ら
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
た
し
、
他
か
ら
も
「
今
日
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
発
表
は
今
ま
で
の
な
か
で
一
番
よ
い
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
好
評
だ
っ
た
。「
今
日
は
報
告
を
や
っ
た
が
、
議
題
が
難
し
く
て
な
か
な
か
説
得
力
の
あ
る
報
告
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
人
の
意
見
を
聞
き
勉
強
に
な
っ
た
」
と
相
変
わ
ら
ず
の
反
応
が
あ
っ
た
が
、
今
回
目
立
っ
た
の
は
自
分
の
意
見
と
逆
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
訴
え
て
い
た
点
で
あ
る
。「
自
分
は
賛
成
意
見
だ
っ
た
の
で
、
反
対
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
」
と
か
「
議
題
に
は
本
当
は
反
対
な
の
で
す
が
、
賛
成
意
見
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
頑
張
り
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
よ
い
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
も
う
少
し
複
雑
な
気
持
ち
を
表
明
し
た
学
生
も
い
た
。「
今
回
は
討
論
者
反
対
側
を
担
当
し
ま
し
た
。
人
を
殺
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
負
け
た
こ
と
は
と
て
も
悔
し
か
っ
た
で
す
。
も
っ
と
説
得
力
の
あ
る
発
言
が
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
の
個
人
的
立
場
を
離
れ
て
、
逆
の
意
見
を
述
べ
る
場
合
で
さ
え
説
得
力
を
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
　
テ
ー
マ
自
体
が
難
問
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
学
生
も
多
い
。「
難
し
い
テ
ー
マ
だ
と
思
っ
た
。
答
え
が
出
る
テ
ー
マ
で
な
い
と
思
っ
た
。
間
違
っ
た
知
識
を
正
し
、
知
恵
を
も
て
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
。
か
な
り
考
え
て
い
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
「［
議
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
八
七
（
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七
論
さ
れ
た
殺
人
の
］
正
当
化
と
は
、
法
に
よ
っ
て
の
正
当
化
で
、
そ
れ
以
外
の
視
点
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
指
摘
や
「
正
当
防
衛
だ
か
ら
人
を
殺
し
て
も
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
も
っ
た
。
死
人
は
発
言
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
殺
し
た
人
が
正
当
防
衛
だ
と
言
い
張
れ
ば
、
そ
の
殺
人
は
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
な
と
思
っ
た
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
立
論
の
難
し
さ
を
指
摘
し
た
の
も
あ
る
。「
藤
原
正
彦
さ
ん
が
『
国
家
の
品
格
』
の
な
か
で
、
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
論
理
で
語
れ
な
い
〈
駄
目
な
も
の
は
駄
目
〉
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
論
理
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
あ
る
。
　
こ
の
日
は
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
導
員
の
参
観
が
あ
っ
た
。
そ
の
助
言
も
あ
り
、
出
席
者
全
員
が
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
生
に
好
評
で
あ
っ
た
が
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
し
て
「
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
」
学
生
も
い
た
。
と
く
に
際
だ
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
を
示
し
た
学
生
が
い
た
。
や
や
長
い
が
そ
れ
を
示
そ
う
。「
こ
の
教
室
の
半
分
以
上
が
死
刑
に
賛
成
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
た
。
自
分
は
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
と
逃
げ
た
の
だ
が
、
客
観
的
に
聞
け
た
。
三
十
人
も
い
な
い
こ
の
教
室
が
、
世
の
中
の
、
日
本
の
意
見
に
な
っ
て
世
論
を
つ
く
っ
て
い
く
の
だ
な
と
思
い
知
っ
た
。
み
ん
な
、
そ
れ
ほ
ど
確
信
を
も
っ
た
意
見
だ
と
は
思
え
な
い
が
、
今
日
の
意
見
が
将
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
確
信
し
た
」。
こ
の
日
の
授
業
進
行
で
は
司
会
の
評
判
が
よ
か
っ
た
。
記
録
係
が
こ
ぼ
し
て
い
た
の
は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
っ
た
。
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
も
い
よ
い
よ
プ
ラ
ト
ン
の
言
説
に
も
と
づ
く
「
悪
法
で
あ
っ
て
も
法
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
順
番
と
な
っ
た
。
こ
の
日
の
学
生
の
反
応
は
、
テ
ー
マ
に
対
す
る
意
見
表
明
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
　
ナ
イ
ー
ブ
な
と
こ
ろ
で
は
「
法
律
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
今
ま
で
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
し
か
し
優
等
生
的
な
意
見
も
少
な
く
な
か
っ
た
。「
国
は
法
で
動
い
て
い
る
。
も
し
守
ら
れ
な
か
っ
た
ら
自
分
に
被
害
が
出
る
。
だ
か
ら
賛
成
し
た
」
と
あ
る
。「
私
は
現
代
に
定
着
し
て
い
るrule
oflaw
 
  
 
  
 
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
で
反
対
で
し
た
。
し
か
し
賛
成
［
意
見
］
を
＜
論
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担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
反
対
意
見
報
告
者
を
除
く
全
員
が
賛
成
に
回
っ
た
の
で
驚
き
ま
し
た
」
と
ク
ラ
ス
の
傾
向
に
対
す
る
心
情
も
あ
っ
た
。
法
的
価
値
の
判
断
に
触
れ
た
意
見
も
示
さ
れ
た
。「
悪
法
と
い
っ
て
も
ど
こ
か
ら
悪
法
な
の
か
、
基
準
が
な
い
と
見
分
け
る
の
が
難
し
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。「
そ
も
そ
も
善
悪
の
判
断
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
違
う
。
そ
の
た
め
誰
か
が
悪
法
と
判
断
し
て
守
ら
な
い
と
、
秩
序
が
乱
れ
る
」
と
の
懸
念
も
表
明
さ
れ
た
。
法
の
改
正
の
大
切
さ
に
気
づ
い
た
発
言
も
あ
る
。「
悪
法
で
あ
っ
て
も
順
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
と
て
も
い
や
で
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
悪
法
だ
か
ら
と
い
っ
て
順
わ
な
け
れ
ば
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
法
ま
で
も
侵
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ぜ
ひ
悪
法
を
改
善
し
て
欲
し
い
で
す
」
と
の
訴
え
や
「
悪
法
に
抵
抗
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
、
立
憲
制
度
の
あ
り
方
へ
の
言
及
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
「
法
の
解
釈
は
、
時
代
性
、
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
改
め
て
感
じ
ま
し
た
」
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
出
席
カ
ー
ド
に
は
、
授
業
進
行
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
出
な
か
っ
た
。
　
最
後
の
授
業
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
テ
ー
マ
は
〔
学
問
は
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
〕
で
あ
っ
た
が
、
討
論
は
学
歴
の
是
非
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
。
出
席
カ
ー
ド
の
記
述
は
最
終
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
授
業
全
体
の
評
価
が
大
半
で
あ
っ
た
。
多
く
の
学
生
が
満
足
の
意
と
担
当
教
員
に
対
す
る
謝
意
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
評
価
は
多
様
で
ま
と
め
に
く
い
。
主
な
記
述
を
並
べ
よ
う
。
　「
は
じ
め
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
体
験
し
、
最
初
は
戸
惑
い
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
馴
れ
て
楽
し
い
授
業
で
し
た
」「
初
め
の
頃
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
報
告
は
大
変
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
と
て
も
充
実
し
て
い
て
今
思
う
と
と
て
も
よ
か
っ
た
」「
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
は
じ
め
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
方
式
の
授
業
を
行
っ
て
、
他
人
の
意
見
を
聞
き
、
賛
成
反
対
と
話
し
ま
し
た
。
と
て
も
お
も
し
ろ
い
授
業
で
し
た
」
と
、
経
験
を
積
む
こ
と
で
新
た
な
学
習
方
式
に
適
応
で
き
た
こ
と
と
そ
れ
な
り
に
勉
強
の
や
り
が
い
を
感
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
経
験
の
意
味
を
つ
か
ん
だ
学
生
も
い
た
。「
こ
の
授
業
で
討
論
・
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
司
会
と
役
割
分
担
。
こ
の
よ
う
な
方
式
は
色
々
な
討
論
の
場
で
も
生
か
せ
る
と
思
い
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
テ
キ
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
八
九
（
　
　
　
）
八
九
ス
ト
の
内
容
か
ら
教
訓
を
得
た
学
生
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「「
問
題
を
解
決
す
る
に
も
、
状
況
を
判
断
す
る
に
も
、
何
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
分
か
っ
た
」「
今
日
の
学
問
に
つ
い
て
の
テ
ー
マ
は
、
私
た
ち
に
関
係
が
あ
る
こ
と
な
の
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
大
学
で
何
を
学
ぶ
か
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
」「
こ
の
授
業
で
考
え
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
勉
強
し
ま
し
た
。
自
分
の
経
験
を
超
え
る
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
き
こ
そ
、
考
え
る
力
が
必
要
だ
と
思
い
ま
し
た
」。
　
ま
た
多
様
な
考
え
方
に
触
れ
た
体
験
に
意
味
を
見
い
だ
し
た
学
生
が
い
た
。「
こ
の
授
業
で
は
普
段
あ
ま
り
深
く
考
え
な
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
多
く
、
苦
労
し
〔
て
読
ん
だ
テ
キ
ス
ト
に
〕
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
自
分
で
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
記
し
て
い
た
。
　
授
業
の
終
盤
は
、
欠
席
者
も
か
な
り
あ
っ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
審
査
が
早
く
終
わ
っ
た
た
め
に
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
い
う
よ
り
担
当
教
員
と
し
て
学
生
の
質
問
に
答
え
る
の
に
時
間
を
費
や
し
た
。
質
問
は
多
岐
に
及
ん
で
い
た
が
で
き
る
限
り
、
関
連
す
る
参
考
文
献
を
紹
介
し
て
説
明
し
た
。
こ
こ
で
強
調
し
た
の
は
、
記
憶
し
た
だ
け
の
知
識
は
す
ぐ
陳
腐
化
し
て
意
味
を
失
う
こ
と
と
、
現
実
の
問
題
解
決
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
す
ぐ
解
答
を
探
す
の
で
は
な
く
、
問
題
を
知
識
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
問
題
を
知
識
の
形
式
に
記
述
で
き
れ
ば
、
解
決
方
法
を
知
識
の
な
か
か
ら
探
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
〇
八
年
度
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
授
業
は
終
わ
っ
た
。
そ
れ
は
筆
者
に
と
っ
て
最
後
の
初
年
次
導
入
科
目
で
あ
っ
た
。
四
　
結
び
　
心
身
行
動
と
し
て
の
学
習
―
―
意
識
・
行
動
・
記
述
の
統
合
と
場
と
し
て
の
大
学
　
こ
の
授
業
を
終
え
て
実
感
し
た
こ
と
は
、
学
習
と
は
人
間
の
心
身
行
動
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
育
が
知
識
の
伝
達
で
す
み
、
学
生
に
記
憶
力
が
求
め
ら
れ
る
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
。
変
化
の
激
し
い
世
界
に
あ
っ
て
、
人
間
個
人
に
必
要
な
知
識
は
意
識
と
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
九
〇
（
　
　
　
）
九
〇
行
動
と
記
述
と
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
学
生
の
自
発
的
学
習
を
重
視
す
る
視
点
か
ら
、
参
加
型
教
育
手
法
が
考
案
さ
れ
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
技
術
的
次
元
で
ひ
と
つ
の
地
平
に
達
し
た
。
そ
の
基
本
形
態
で
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
参
加
者
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
密
度
を
亢
進
す
る
場
を
人
為
的
に
つ
く
り
出
し
て
、
自
発
的
学
習
を
促
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅱ
の
授
業
を
、
完
全
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
す
る
と
い
う
実
験
で
い
く
つ
か
の
成
果
と
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
　
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
成
果
は
、
授
業
に
参
加
し
た
学
生
が
高
密
度
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
遂
し
得
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
授
業
中
居
眠
り
す
る
学
生
が
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
私
語
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
教
員
だ
け
で
な
く
他
の
学
生
の
発
言
に
も
傾
注
し
て
い
た
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
も
、
完
成
度
は
別
に
し
て
、
と
に
か
く
や
り
遂
げ
よ
う
と
い
う
熱
意
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
役
割
も
学
生
た
ち
だ
け
で
何
と
か
こ
な
し
て
い
た
。
し
か
し
一
人
も
脱
落
者
を
出
さ
な
い
と
い
う
の
は
や
は
り
無
理
だ
っ
た
。
大
学
は
義
務
教
育
の
場
で
は
な
い
。
学
ぶ
意
志
を
も
た
な
い
人
の
離
脱
が
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
第
二
に
哲
学
と
い
う
多
面
的
教
材
の
有
効
性
で
あ
る
。
国
際
政
治
学
に
せ
よ
経
済
学
や
法
律
学
に
せ
よ
社
会
科
学
が
対
象
と
す
る
争
点
は
範
囲
が
広
く
問
題
は
多
様
で
事
例
の
数
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
で
確
立
し
た
知
識
は
細
分
化
さ
れ
、
独
自
の
抽
象
的
記
述
を
発
達
さ
せ
て
き
た
。
大
学
の
新
入
生
が
勉
強
に
戸
惑
う
の
は
、
学
ぶ
と
い
う
航
海
の
航
路
が
分
か
ら
ず
呆
然
と
す
る
状
態
に
お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
分
の
目
的
地
す
ら
分
か
ら
な
い
の
だ
。
哲
学
の
入
門
書
は
、
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
学
生
に
海
図
を
提
示
し
、
航
海
術
を
訓
練
す
る
も
の
と
な
る
。
　
第
三
に
心
身
を
と
も
に
使
う
共
同
作
業
を
経
験
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
学
生
の
指
摘
か
ら
見
て
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
ち
ゃ
ん
と
果
た
さ
れ
な
い
と
完
成
し
な
い
の
で
、
個
々
人
の
意
欲
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
認
識
が
、
学
生
に
浸
透
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
も
み
ず
か
ら
の
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
出
番
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
九
一
（
　
　
　
）
九
一
の
な
い
局
面
に
お
い
て
も
他
人
の
発
言
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
態
度
も
生
ま
れ
た
。
　
第
四
に
具
体
的
な
行
動
目
標
の
存
在
が
あ
る
。
講
義
科
目
で
予
習
や
復
習
の
大
切
さ
を
ど
ん
な
に
説
明
し
て
も
、
学
生
か
ら
見
て
行
動
目
標
が
何
な
の
か
が
分
か
り
難
い
。
せ
い
ぜ
い
遅
刻
や
欠
席
し
な
い
こ
と
が
目
標
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
で
は
、
毎
週
の
行
動
が
計
画
さ
れ
次
の
週
ま
で
に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
課
題
が
、
す
べ
て
の
学
生
に
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
性
は
強
制
に
よ
っ
て
実
現
で
き
な
い
。
全
体
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
明
確
な
役
割
が
与
え
ら
れ
、
行
動
目
標
が
示
さ
れ
る
と
き
自
発
性
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
効
用
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
学
生
は
、
本
格
的
デ
ィ
ベ
ー
ト
競
技
に
ほ
ど
遠
い
と
は
い
え
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
つ
く
る
経
験
を
し
た
。
テ
キ
ス
ト
を
読
み
内
容
を
発
表
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
発
表
を
聞
い
て
テ
ー
マ
を
探
し
、
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
た
後
は
賛
否
い
ず
れ
か
の
意
見
を
作
成
し
、
発
表
の
競
技
で
そ
れ
を
評
価
す
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
記
述
的
知
識
を
も
と
に
現
実
の
世
界
の
な
か
に
問
題
を
発
見
し
、
そ
れ
を
意
見
と
い
う
記
述
に
再
転
換
す
る
作
業
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
知
覚
と
記
述
の
統
合
を
体
で
覚
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
課
題
と
し
て
第
一
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
学
習
ス
キ
ル
の
訓
練
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
は
担
当
教
員
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
こ
な
す
の
に
手
一
杯
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
と
く
に
書
く
ス
キ
ル
の
指
導
を
十
分
行
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
期
末
試
験
と
し
て
課
し
た
書
評
に
著
し
い
。
授
業
で
の
経
験
に
も
と
づ
き
政
治
を
考
え
る
課
題
図
書
と
し
て
次
の
二
冊
を
示
し
た
。
子
安
宣
邦
著
『
本
居
宣
長
と
は
誰
か
』（
二
〇
〇
五
年
、
平
凡
社
新
書
）、
佐
藤
弘
夫
著
『
神
国
日
本
』（
二
〇
〇
六
年
、
ち
く
ま
新
書
）
で
、
ど
ち
ら
か
一
冊
を
選
ん
で
書
評
を
書
く
こ
と
を
課
し
た
。
し
か
し
提
出
さ
れ
た
作
品
に
授
業
と
の
関
連
性
は
ほ
と
ん
ど
伺
わ
れ
な
か
っ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
授
業
に
は
、
意
識
な
い
し
知
覚
、
行
動
、
記
述
の
三
つ
の
次
元
が
あ
る
。
教
育
で
記
述
次
元
を
重
視
す
る
選
択
は
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
決
め
る
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
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号 
九
二
（
　
　
　
）
九
二
か
の
問
題
で
あ
り
、
国
際
政
治
学
科
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
　
第
二
に
学
習
密
度
の
維
持
方
法
が
あ
る
。
毎
週
一
回
九
十
分
と
い
う
時
間
割
制
度
の
も
と
で
も
、
学
生
は
毎
週
三
時
間
の
自
習
が
課
さ
れ
る
と
い
う
規
定
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
範
は
学
習
密
度
の
保
証
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
、
高
密
度
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
参
加
者
の
自
発
的
学
習
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
参
加
者
に
求
め
ら
れ
る
ス
キ
ル
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
計
画
は
実
現
し
な
い
。
ス
キ
ル
不
足
の
解
決
手
段
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
授
業
に
教
育
助
手
（
Ｔ
Ａ
）
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
プ
ロ
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
へ
の
委
託
で
あ
る
。
三
つ
目
に
は
宿
泊
を
と
も
な
う
集
中
授
業
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
段
と
通
常
の
授
業
と
の
組
み
合
わ
せ
は
無
数
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
も
経
費
が
か
か
る
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
参
加
型
教
育
の
コ
ス
ト
は
決
し
て
安
く
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
第
三
に
導
入
科
目
の
次
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
と
く
に
気
に
な
る
の
は
、
日
本
に
は
初
心
者
向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
種
類
も
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
、
ま
た
か
な
り
入
念
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
に
、
次
の
中
級
コ
ー
ス
用
は
極
端
に
貧
弱
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
好
例
は
語
学
や
情
報
教
育
の
テ
キ
ス
ト
や
参
考
書
の
み
な
ら
ず
語
学
辞
典
類
に
見
ら
れ
る
。
学
生
に
と
っ
て
の
学
習
の
岐
路
は
、
実
は
入
門
レ
ベ
ル
を
終
え
た
段
階
に
あ
る
。
さ
ら
に
高
度
な
学
習
を
目
指
す
の
か
そ
れ
と
も
単
位
取
得
だ
け
で
学
ぶ
こ
と
を
完
了
す
る
の
か
は
、
こ
の
段
階
で
の
本
人
の
意
思
決
定
と
そ
れ
に
係
わ
る
教
員
の
指
導
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
二
年
次
ゼ
ミ
の
授
業
を
い
っ
そ
う
緻
密
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
場
と
し
て
の
大
学
の
意
味
で
あ
る
。
学
生
が
学
ぶ
と
き
彼
ら
は
た
ん
に
記
述
資
料
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
い
。
心
身
を
使
い
外
部
の
世
界
を
知
覚
し
、
絶
え
ず
意
識
を
作
り
か
え
な
が
ら
行
動
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
習
を
心
身
行
動
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
知
覚
の
場
が
知
的
刺
激
に
満
ち
て
い
る
か
ど
う
か
が
学
習
密
度
の
鍵
と
な
る
。
学
生
に
と
っ
て
大
学
は
み
ず
か
ら
知
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
九
三
（
　
　
　
）
九
三
覚
を
働
か
せ
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
学
と
い
う
場
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
い
う
「
高
等
な
行
動
」
を
刺
激
し
得
な
い
な
ら
ば
、
学
生
は
「
反
射
行
動
」
の
レ
ベ
ル
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
学
の
文
化
あ
る
い
は
情
報
空
間
の
質
が
、
教
育
の
技
術
的
改
善
以
上
の
重
要
性
を
も
つ
の
だ
。
そ
の
意
味
で
大
学
の
幼
稚
化
や
世
俗
化
は
、
教
育
を
頽
廃
さ
せ
る
最
大
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
学
生
の
〈
考
え
る
意
志
〉
を
育
て
る
に
は
、
大
学
に
育
て
る
意
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
注
（
１
）　
国
際
政
治
学
科
で
は
、
こ
の
科
目
の
た
め
に
学
外
講
師
に
よ
る
講
演
会
を
実
施
す
る
予
算
を
組
ん
で
、
全
ク
ラ
ス
合
同
授
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
学
生
の
息
抜
き
と
国
際
政
治
の
現
場
か
ら
の
生
の
情
報
に
触
れ
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
。
〇
八
年
度
は
提
携
校
の
沖
縄
大
学
か
ら
教
授
を
招
き
沖
縄
の
歴
史
と
現
状
に
関
す
る
講
演
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
〇
二
年
度
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
以
降
、
学
生
の
科
目
履
修
を
体
系
化
さ
せ
る
た
め
に
専
修
コ
ー
ス
制
を
導
入
し
た
。
国
際
関
係
研
究
、
平
和
学
・
地
域
研
究
、
政
治
学
・
政
策
研
究
の
三
つ
の
コ
ー
ス
と
、
英
語
を
と
く
に
多
く
学
び
た
い
学
生
の
た
め
の
英
語
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
・
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
、
一
年
次
生
は
後
期
末
に
コ
ー
ス
選
択
の
登
録
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
の
コ
ー
ス
説
明
会
が
合
同
授
業
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
。
（
２
）　
前
期
開
講
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
Ⅰ
は
、
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
が
全
学
共
通
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
授
業
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
の
も
の
で
は
な
い
が
、
部
分
的
に
は
か
な
り
厳
格
な
時
間
配
分
を
設
定
し
た
授
業
も
含
ま
れ
、
ク
ラ
ス
担
当
教
員
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
（
３
）　
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
の
実
例
は
と
く
に
海
外
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
検
索
す
る
と
い
く
つ
で
も
見
つ
か
る
。
日
本
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ツ
ー
ル
ペ
ー
ジ
に
「
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
集
」
が
あ
り
米
国
の
サ
イ
ト
リ
ン
ク
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。http://w
w
w.faj.or.j
 
   
  
 
 
      p  
（
４
）　
早
口
言
葉
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
例
を
あ
げ
て
お
く
。http://w
w
w.nobi.or.jp/i/kotoba/hayak
 
   
  
 
 
 
         
   
        uchi
    /
（
５
）　http://w
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acilitation
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 f  
（
二
〇
〇
九
年
五
月
三
一
日
　
脱
稿
）
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
九
四
（
　
　
　
）
九
四
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
九
五
（
　
　
　
）
九
五
資料①　授業スケジュール
第１回　（９月２４日）授業ガイドとアイスブレーク
第２回　（１０月１日）チーム分け・約束の承認
第３回　（１０月８日）〈哲学〉の購読と作業（Ⅰ）１－１０章
第４回　（１０月１５日）〈哲学〉の購読と作業（Ⅱ）１１－２０章
第５回　（１０月２２日）〈哲学〉の購読と作業（Ⅲ）２１－３０章
第６回　（１０月２９日）講演会
第７回　（１１月５日）コース説明会＊
第８回　（１１月１２日）〈弁明〉の購読と作業
第９回　（１１月１９日）〈老子〉の購読と作業
第１０回　（１１月２６日）ディベート（１）
第１１回　（１２月３日）ディベート（２）
第１２回　（１２月１０日）ディベート（３）
第１３回　（１２月１７日）ディベート（４）
第１４回　（１月７日）ディベート（５）
　　＊コース説明会は合同授業となるので教室の変更がある。
書評の書き方の説明は９回目か１０回目の授業で行う
＜論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
九
六
（
　
　
　
）
九
六
資料②　授業進行表
授業進行表　第１回　　　９月２４日（水）
アイスブレークとチーム分けこの授業の作業
目　　的担当　　大　熊時　　間
あいさつ０９：００−０９：０５
名札・アンケート記入０９：０５−０９：１５
ゲームアイスブレーク０９：１５−０９：４５
チーム分け０９：４５−１０：１５
当番順の抽選１０：１５−１０：２５
出席カード記入１０：２５−１０：３０
次回、各チームはボー
スンとチーム名を発表
授業進行表　第２回　　　１０月１日（水）
チーム編成、授業ガイド、約束の採択この授業の作業
目　　的担　　当時　　間
あいさつ０９：００−０９：０５
ボースン・チーム名称発表０９：０５−０９：２０
授業ガイド０９：２０−１０：００
　授業のやり方
　要約報告・ディベートの方法
　作業課題と役割分担の重要性
約束の採択１０：００−１０：１５
チーム作業日時の相談と決定１０：１５−１０：２５
出席カード記入１０：２５−１０：３０
次回より授業本番
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
九
七
（
　
　
　
）
九
七
授業進行表　第３回　　　１０月８日（水）
哲学の購読（Ⅰ）　１−１０章この授業の作業
担当チーム作　　業担 当 者 時　　間
あいさつ　（司会交代）大熊０９：００−０９：０５
チーム＃１あいさつ司会０９：０５−０９：１０
タイムキーパー
出欠チェック
資料配付
進行チェック
チーム＃３要約報告（１−３章）報告者１０９：１０−０９：２０
要約報告（４−５章）報告者２０９：２０−０９：３０
要約報告（６−７章）報告者３０９：３０−０９：４０
要約報告（８−９章）報告者４０９：４０−０９：５０
要約報告（１０章）報告者５０９：５０−１０：００
チーム＃４ディベートテーマ提案提案者１０：００−１０：１５
　
　
テーマ１ディベートテーマ採択司会者１０：１５−１０：２５
出席カード記入１０：２５−１０：３０
チーム＃２会場係
チーム＃５記録係
＜論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
九
八
（
　
　
　
）
九
八
授業進行表　第１０回　　　１１月２６日（水）
ディベート（１）テーマ１この授業の活動
担当チーム作　　業担 当 者 時　　間
あいさつ　（司会交代）大熊０９：００−０９：０５
チーム＃１あいさつ司会０９：０５−０９：１０
タイムキーパー
出欠チェック
資料配付
進行チェック
チーム＃３賛成１０９：１０−０９：１５
賛成２０９：１５−０９：２０
賛成３０９：２０−０９：２５
反対１０９：２５−０９：３０
反対２０９：３０−０９：３５
討論０９：３５−０９：５０
チーム＃４審査意見審査員０９：５０−１０：１０
審査票決
（司会交代）
コメントファシリテータ１０：１５−１０：２５
出席カード記入１０：２５−１０：３０
チーム＃２会場係
チーム＃５記録係
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
九
九
（
　
　
　
）
九
九
資料③　チーム表
資料④　チーム・メンバー表
連　絡　先ボースン氏名チーム名称番号
＃１
＃２
＃３
＃４
＃５
チーム　作業日時
　　　　　曜　　　限　　　図書館（　　　　　　　室）／研修室
＃１
＃２
＃３
＃４
＃５
名称チーム＃１
連絡先（ケイタイ番号）氏　　名学籍番号
＜論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
一
〇
〇
（
　
　
　
）
一
〇
〇
資料⑤　チーム別作業分担表
資料⑥　メンバー別分担作業予定表
チーム＃１
チーム作業日程
授業進行１０/０８
会場係１０/１５
要約報告１０/２２
ディベート・テーマ提案１１/１２
記録係１１/１９
授業進行１１/２６
会場係１２/０３
ディベート意見発表１２/１０
ディベート審査１２/１７
記録係  １/０７
チーム＃１　　　　名称
①氏名
担当作業チーム作業日程
記録係１０/０８
授業進行１０/１５
会場係１０/２２
担当箇所要約報告１１/１２
ディベート・テーマ提案１１/１９
記録係１１/２６
授業進行１２/０３
会場係１２/１０
賛成ディベート・意見発表１２/１７
ディベート審査  １/０７
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
一
〇
一
（
　
　
　
）
一
〇
一
資料⑦　司会進行のしおり
司会進行のしおりⅠ　（要約報告のとき）
０９：００　　　教員　　皆さん、おはよう
今週は…がありましした。…。
司会をｘｘｘ（名称）チームの　　　　さん（君）に交代
します。
０９：０５　　　司会　　おはようございます。今日、司会をするｘｘｘチームのｙ
ｙです、どうぞよろしく。では今日は、テキストｚｚｚの
要約報告です。
最初の報告者どうぞ。
０９：１０－１８
０９：１８　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では２番目の方。
０９：２０－２８
０９：２８　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では３番目の方どうぞ。
０９：３０－３８
０９：３８　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では４番目の方。
０９：４０－４８
０９：４８　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では最後の方
０９：５０－５８
０９：５８　　　　　　　報告者の皆さんご苦労様でした。つぎにディベートテーマ
の提案に移ります。一番目の人から順に発表願います。
１０：００－１５
１０：１５　　　　　　　テーマは、…、…、…、…、…の５つです。このうち最も
適しているものを選びたいと思います。採決します。１番
目に賛成の人挙手願います。…人ですね。２番目、…人。
３番目、…人。４番目、…人。５番目、…人。以上から…
番目…に決定しました。司会を交代します。
＜論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
二
巻
　
一
号 
一
〇
二
（
　
　
　
）
一
〇
二
司会進行のしおりⅡ　（ディベートのとき）
０９：００　　　教員　　皆さん、おはよう
今週は…がありましした。…。
司会をｘｘｘ（名称）チームの　　　　さん（君）に交代
します。
０９：０５　　　司会　　おはようございます。今日、司会をするｘｘｘチームのｙ
ｙです、どうぞよろしく。では今日は、テキストｚｚｚの
要約報告です。
最初の賛成意見の方どうぞ。
０９：１０－１４
０９：１４　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では２番目の方。
０９：１５－１９
０９：１９　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では３番目の方どうぞ。
０９：２０－２４
０９：２４　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では１番目反対意見の方。
０９：２５－２９
０９：２９　　　　　　　…さん（君）ご苦労様でした。では２番目の反対意見の方
０９：３０－３４
０９：３５　　　　　　　賛成意見と反対意見が揃いました。賛成の人で反対意見に
対する反論があればどうぞ。
反対意見の人、補足があれば話してください。
０９：５０　　　　　　　発表者者の皆さんご苦労様でした。ではディベートの審査
判定に移ります。審査員は審査意見を述べてください。一
番目の人から順に発表願います。（揃ったところで）この
ディベートで賛成意見が勝ったと思う審査員は手を挙げて
ください。…人ですね。反対意見が勝ったと思う人、…人
ですね。今日のディベートは…意見の勝ちとなりました。
司会にご協力ありがとうございました。司会を交代します。
ファシリテーターのコメントです。
国
際
政
治
学
科
の
初
年
次
導
入
科
目
に
お
け
る
授
業
の
全
面
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
化
実
験
（
大
熊
） 
一
〇
三
（
　
　
　
）
一
〇
三
資料⑧　First Year Seminar I　大熊クラス　参考文献・資料目録
沢田允茂『現代論理学入門』１９６２年、岩波新書
　　　　『考え方の論理』１９７６年、講談社学術文庫
白川　静『漢字の世界　Ⅰ』１９７６年、平凡社
丸山真男『日本の思想』１９６１年、岩波新書
カール・マンハイム『イデオロギーとユートピア』１９７９年、中央公論新社
ルードウィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』２０００年、岩波文庫
加地伸行『儒教とは何か』１９８０年、中公新書
マルティン・ハイデガー『存在と時間』１９９４年、ちくま学芸文庫
川島武宣『日本社会の家族的構成』１９５０年、日本評論社
　　　　『イデオロギーとしての家族制度』２０００年、岩波文庫
エミール・デュルケーム『社会学的方法の基準』１９９７年、岩波文庫
村上淳一『〈法〉の歴史』１９９７年、東京大学出版会
魯　　迅『狂人日記』２００４年、講談社文芸文庫
タゴール『タゴール詩集　ギークーンジャリ』１９９７年、岩波文庫
トーマス・マン『トニオ・クレーゲル』１９９５年、新潮文庫
神谷美恵子『心の旅』２００５年、みすず書房
チャールズ・テイラー『〈ほんもの〉という倫理』１９９５年、産業図書
倉田保雄『ニュースの商人ロイター』１９９５年、朝日文庫
木田　元『現代の哲学』１９９１年、講談社学術文庫
スティーブン・ホーキング『ホーキング宇宙を語る』１９９５年、ハヤカワ文庫
中村秀吉『時間のパラドックス』１９８０年、中公新書
都筑卓司『時間の不思議』　１９９１年、講談社ブルーバックス
入不二基茂『時間は実在するか』２００２年、講談社現代新書
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